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Introducción 
El objeto del presente anuario es el de ofrecer una visión de conjunto sencilla 
y clara de la industria de la Comunidad Europea y, en concreto, describir la 
actividad y la estructura industriales de la Comunidad y de sus Estados 
miembros. Pretende, además, presentar la posición que ocupa la industria 
en el contexto global de la economía europea y establecer comparaciones 
con Estados Unidos y Japón. 
Atal fin hemos tenido que recurrir a diferentes fuentes de datos con el objeto 
de analizar la situación a nivel internacional, extracomunitario, y de describir 
el estado de la industria en el interior de la Comunidad. Para que el anuario 
resultara lo más completo posible, hemos tomado datos de las estadísticas 
sociales (en el ámbito del empleo), de las cuentas económicas integradas, 
de las estadísticas del comercio exterior y de energía. Para establecer com-
paraciones internacionales nos hemos basado en publicaciones de la OCDE. 
Los datos recopilados en este volumen proceden de fuentes muy diversas y 
se han establecido con ayuda de definiciones y de métodos muy diferentes; 
por ello, la utilización y comparabilidad de los mismos requiere ciertas reser-
vas, sobre todo cuando se trata de comparar datos procedentes de capítu-
los diferentes. Llevados por el deseo de presentar un resumen sencillo pero 
completo, hemos renunciado, sin embargo, a explicar en detalle las diferen-
cias de definición y de metodología y hemos utilizado, en general, datos 
fuertemente agregados. 
Así, pues, el presente anuario sirve, ante todo, para ofrecer informaciones 
globales y rápidas sobre la industria comunitaria. El usuario que desee obte-
ner indicaciones o informaciones más detalladas sobre las características 
conceptuales y metodológicas de los diferentes datos podrá remitirse a las 
publicaciones especializadas de las que se han obtenido los datos. A este 
efecto, hemos añadido las fuentes bibliográficas correspondientes a los 
diferentes cuadros y series. 
Esta publicación ha sido elaborada por el servicio especializado "Estadís-
ticas industriales" de Eurostat (tel. 4301 -3805 de Luxemburgo). 
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Formålet med denne årbog er at give en klar og let tilgængelig oversigt over 
industrien i Det europæiske Fællesskab, dvs. et billede af den industrielle 
aktivitet og industristrukturen i Fællesskabet og dets medlemsstater samt af 
industriens betydning, ikke kun inden for rammerne af den samlede euro-
pæiske økonomi, men også i forhold til USA og Japan. 
For at kunne udarbejde en årbog i denne form har det været nødvendigt at 
anvende oplysninger fra forskellige kilder. Dette gælder ikke kun for oplys-
ninger vedrørende ikke-fællesskabslande, men også for oplysninger ved-
rørende industrien inden for Fællesskabet. For at give et fuldstændigt bille-
de er der anvendt data fra socialstatistikken, for så vidt angår beskæfti-
gelsen, og fra nationalregnskabet, samt fra udenrigshandels- og energistati-
stikken. Hvad angår den internationale sammenligning, har man anvendt pu-
blikationer fra OECD. 
De i denne publikation sammenfattede data ertilvejebragt under anvendelse 
af indbyrdes stærkt afvigende definitioner og metodologi og hidrører fra 
meget forskellige kilder, hvilket sætter visse grænser for deres anvende-
lighed og sammenlignelighed, navnlig hvad angår sammenligneligheden af 
oplysninger fra forskellige kapitler. Men for at opfylde formålet, nemlig at 
give en let tilgængelig oversigt, har man undladt at give en udførlig redegø-
relse for de definitoriske og metodologiske forskelle og hovedsagelig an-
vendt relativt aggregerede oplysninger. 
Denne årbog skal derfor først og fremmest tjene til at give brugeren et over-
blik over Fællesskabets industri og gøre det muligt hurtigt at finde frem til 
oplysninger. Brugere, som ønsker mere detaljerede data eller oplysninger 
om de definitoriske og metodologiske afgrænsninger for de enkelte data, 
henvises til de relevante fagpublikationer, hvorfra de pågældende oplys-
ninger er taget. For at lette denne opgave er der til de enkelte rækker og ta-
beller i indholdsfortegnelsen tilføjet bibliografiske henvisninger. 
Publikationen er udarbejdet af afdelingen for industristatistik, Eurostat, Lu-
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Ziel des vorliegenden Jahrbuchs ist es, eine leicht faßbare und verständliche 
Gesamtschau der Industrie der Europäischen Gemeinschaft zu geben, d. h. 
ein Bild der industriellen Tätigkeit und Struktur der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten zu entwerfen sowie die Position der Industrie im Rahmen 
der europäischen Gesamtwirtschaft, aber auch im Vergleich mit den USA 
und Japan darzustellen. 
Um das Jahrbuch in dieser Form zu erstellen, war es notwendig, Angaben 
aus verschiedenen Quellen heranzuziehen. Das galt nicht nur für den die Ge-
meinschaftsgrenzen überschreitenden internationalen Rahmen, sondern 
auch für die Darstellung der Industrie innerhalb der Gemeinschaft. Um ein 
vollständiges Bild zu geben, wurden Daten aus der Sozialstatistik für die Be-
schäftigung und aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sowie 
aus den Außenhandels- und Energiestatistiken verwendet. Für den interna-
tionalen Vergleich wurde auf Publikationen der OECD zurückgegriffen. 
Die hier vorgenommene Zusammenführung von definitorisch und metho-
disch sehr unterschiedlichen Daten aus verschiedensten Quellen kann zu 
Einschränkungen in der Verwendung und Vergleichbarkeit führen, insbeson-
dere was den Vergleich zwischen Angaben aus unterschiedlichen Kapiteln 
betrifft. Um aber dem Ziel der leicht faßbaren Gesamtschau gerecht zu wer-
den, wurde auf eine ausführliche Darstellung der definitorischen und metho-
dischen Unterschiede verzichtet, und insgesamt gesehen wurden relativ ag-
gregierte Angaben verwendet. 
Das vorliegende Jahrbuch dient daher in erster Linie zur Vermittlung eines 
Überblicks über die Industrie der Gemeinschaft und der Schnellinformation. 
Wer detailliertere Angaben oder Informationen über die definitorischen und 
methodischen Abgrenzungen der einzelnen Daten wünscht, wird auf die je-
weils zugrundeliegenden Fachpublikationen verwiesen. Um diese Aufgabe 
zu erleichtern, wurde dem Inhaltsverzeichnis eine den einzelnen Serien bzw. 
Tabellen entsprechende Bibliographie beigefügt. 
Diese Veröffentlichung wurde von Eurostat, Abteilung Industriestatistik, er-
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Σκοπός της παρούσας επετηρίδας είναι να δώσει μια εύληπτη και κατανοητή 
γενική άποψη της βιομηχανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, δηλαδή να παρου­
σιάσει μια εικόνα της δραστηριότητας και της διάρθρωσης της βιομηχανίας 
στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη, καθώς και της βιομηχανίας τόσο στα πλαί­
σια της συνολικής ευρωπαϊκής οικονομίας όσο και σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και 
την Ιαπωνία. 
Για να λάβει η επετηρίδα τη μορφή αυτή, χρειάστηκε να αντληθούν στοιχεία 
από διάφορες πηγές. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα διεθνή πλαίσια που ξεπερ­
νούν τα κοινοτικά όρια, αλλά και για την παρουσίαση της βιομηχανίας μέσα στα 
πλαίσια της Κοινότητας. Για να σχηματισθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα, χρησι­
μοποιήθηκαν στοιχεία από τις κοινωνικές στατιστικές για την απασχόληση και 
τους ολοκληρωμένους οικονομικούς λογαριασμούς, καθώς και από τις στατιστι­
κές εξωτερικού εμπορίου και τις στατιστικές ενέργειας. Για τις διεθνείς συγκρί­
σεις ανατρέξαμε στις δημοσιεύσεις του ΟΟΣΑ. 
Στην περίπτωση αυτή, η συγκέντρωση στοιχείων από ποικίλες πηγές, τα οποία 
διαφέρουν πολύ ως προς τους ορισμούς και τη μεθοδολογία, μπορεί να αποβεί 
περιοριστική για τη χρησιμοποίηση και τη συγκρισιμότητά τους, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τη σύγκριση στοιχείων διαφορετικών κεφαλαίων. Προκειμένου όμως να 
επιτευχθεί η παρουσίαση μιας εύληπτης γενικής άποψης, θυσιάστηκε η ανα­
λυτική περιγραφή των διαφορών στους ορισμούς και στη μεθοδολογία και 
χρησιμοποιήθηκαν εν γένει σχετικά συγκεντρωτικά στοιχεία. 
Συνεπώς, η παρούσα επετηρίδα χρησιμεύει καταρχήν για την παρουσίαση μιας 
γενικής εικόνας της βιομηχανίας της Κοινότητας, καθώς και για μια συνοπτική 
πληροφόρηση/Οσοι ενδιαφέρονται να λάβουν λεπτομερέστερα στοιχεία ή 
πληροφορίες σχετικά με τους μεθοδολογικούς περιορισμούς και τις διαφορές 
στους ορισμούς, μπορούν να ανατρέξουν στις εκάστοτε αναλυτικές ειδικές 
δημοσιεύσεις. Για τη διευκόλυνση του έργου αυτού, έχει προστεθεί στον πί­
νακα περιεχομένων η αντίστοιχη βιβλιογραφία σχετικά με τις επιμέρους σειρές 
και τους πίνακες. 
Την επιμέλεια της δημοσίευσης αυτής είχε το τμήμα 





Σύμβολα και συντομογραφίες 
Τιμές μετατροπής συναλλάγματος 
Διαγράμματα 
Α. 'Εκταση, πληθυσμός, πυκνότητα ανά km2 3 
Β. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανά κάτοικο, σε 4 
όγκο 
C Ποσοστό συμμετοχής στην παγκόσμια πάρα- 5 
Υωγή 
D. Παραγωγή ανά 1 000 κατοίκους 5 
Ε. Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές οχημά- 6 
των 
F. Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα 7 
G. Θέση της βιομηχανίας στο σύνολο της οίκο- 8 
νομίας 
G.1 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά οίκο- 8 
νομική δραστηριότητα 
G.2 Ποσοστό συμμετοχής της βιομηχανίας 8 
στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
G.3 Δείκτης ΑΕΠ 9 
G.4 Συνολική απασχόληση ανά οικονομική 9 
δραστηριότητα 
Η. Προοπτικές της απασχόλησης στις μεταποιη- 10 
τικές βιομηχανίες 
Ι. Διάρθρωση του κόστους εργασίας στις μετά- 13 
ποιητικές βιομηχανίες 
J. Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 13 
που πραγματοποιούνται από τη βιομηχανία και 
αποτελούν ιδιοκτησία της 
Κ. Σύγκριση μεταξύ κόστους εργασίας, ακαθάρι- 14 
στης προστιθέμενης αξίας και επενδύσεων 
L. Ποσοστό συμμετοχής της βιομηχανίας στην 15 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά περιφέ­
ρεια 
Μ. Ποσοστό συμμετοχής των πρωτογενών πηγών 16 
ενέργειας στην κατανάλωση και στην παρα­
γωγή 
Ν. Ηλεκτρική ενέργεια: παραγωγή και κατανά- 17 
λωση 
Ο. Κύριες προελεύσεις των εισαγωγών πρώτων 18 
υλών 
XXVII υ Ποσοστό συμμετοχής της βιομηχανίας στην 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
XXVIII 1.8 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 
1.9 Όγκος του εξωτερικού εμπορίου προϊόντων 
XXVIII μεταποιήσεως 
1.10 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου προϊόντων 
μεταποιήσεως 
1.11 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές οχημά­
των ιδιωτικής χρήσεως 
1.12 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές οχημά­
των εμπορικής χρήσεως 
1.13 Π αραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές ακατέρ­
γαστου χάλυβα 
1.14 Παραγωγή τσιμέντου 
1.15 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές γαιάν­
θρακα 
1.16 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές αργού 
πετρελαίου 
1.17 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές φυσι­
κού αερίου 
1.18 Συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
1.19 Ποσοστό (τεχνικής) εξάρτησης σε πρώτες 
ύλες 
1.20 Κατά κεφαλήν κατανάλωση πρώτων υλών 
Κεφάλαιο 2: Βιομηχανική απασχόληση 
Τα δεδομένα αναφέρονται σε επιχειρήσεις που 
απασχολούν ένα ή περισσότερα άτομα 
Πίνακες: 
2.1 Αριθμός μισθωτών 
2.2 Δείκτης του αριθμού των μισθωτών 
2.3 Δείκτης του πραγματικού ωριαίου κόστους 
εργασίας 
2.4 Ποσοστό συμμετοχής των αμέσων αποδο­
χών στο συνολικό κόστος εργασίας 
Διαγράμματα: 
2.1 Δείκτης του μέσου ετήσιου αριθμού πραγμα­
τικών δεδουλευμένων ωρών 






















Κεφάλαιο 1: Η βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Κοι­
νότητα, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία 
Πίνακες: 
1.1 Συνολική απασχόληση ανά οικονομική δρα­
στηριότητα 
1.2 Ποσοστό συμμετοχής της βιομηχανίας στη 
συνολική απασχόληση 
1.3 Δείκτης των ωρομισθίων στη βιομηχανία 
1.4 Μέση ετήσια αύξηση των ωρομισθίων στη 
βιομηχανία 
1.5 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ανά οικο­
νομική δραστηριότητα 
















Κεφάλαιο 3: Διάρθρωση και δραστηριότητα της 
βιομηχανίας 
Τα δεδομένα αναφέρονται σε επιχειρήσεις που 
απασχολούν 20 τουλάχιστον άτομα. 
Πίνακες: 
3.1 Αριθμός απασχολουμένων ατόμων 34 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 36 
Αξία της παραγωγής 38 
Κόστος εργασίας 40 
Επενδύσεις 42 
Ποσοστό συμμετοχής των βιομηχανιών στην 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 44 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά απασχο­
λούμενο 46 
Κόστος εργασίας ανά απασχολούμενο 48 




3.1 Δείκτης του αριθμού των απασχολουμένων 
ατόμων 34 
3.2 Ποσοστό συμμετοχής των εργατών στον 
αριθμό των μισθωτών 35 
3.3 Ποσοστό συμμετοχής των κρατών μελών 
στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 36 
3.4 Εξέλιξη του κύκλου εργασιών 37 
3.5 Ποσοστό συμμετοχής της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας στην αξία της παρα­
γωγής 38 
3.6 Κατανομή της ενδιάμεσης ανάλωσης 39 
3.7 Ποσοστό συμμετοχής του κόστους εργασίας 
στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 40 
3.8 Ποσοστό συμμετοχής των καταβαλλομένων 
ακαθάριστων μισθών και ημερομισθίων στο 
κόστος εργασίας 41 
3.9 Ποσοστό συμμετοχής των μηχανημάτων και 
οχημάτων στο σύνολο των επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου 42 
3.10 Αγαθά παγίου κεφαλαίου τα οποία έχουν 
παραχθεί από την επιχείρηση για ιδία χρήση 
ως ποσοστό (%) των επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου 43 
3.11 Ποσοστό συμμετοχής ορισμένων βιομηχα­
νιών στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 44 
3.12 Έσοδα από την παροχή βιομηχανικών υπη­
ρεσιών 45 
3.13 Δείκτης της ακαθάριστης προστιθέμενης 
αξίας ανά απασχολούμενο άτομο, κατά 
κράτη μέλη 46 
3.14 Δείκτης της ακαθάριστης προστιθέμενης 
αξίας ανά απασχολούμενο άτομο, κατά 
βιομηχανικό κλάδο 47 
3.15 Δείκτης του κόστους εργασίας ανά απασχο­
λούμενο άτομο 48 
3.16 Ακαθάριστοι καταβαλλόμενοι μισθοί και ημε­
ρομίσθια ανά απασχολούμενο άτομο 49 
3.17 Συντελεστής επενδύσεων 1982 ως ποσοστό 
(%) του συντελεστή επενδύσεων 1975 50 
3.18 Ενοίκια που καταβάλλονται για αγαθά 
παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό (%) των 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 51 
3.19 Ανάλυση της αξίας της παραγωγής των επι­
χειρήσεων 52 
Κεφάλαιο 4: Δεδομένα σε σχέση με το μέγεθος 
των επιχειρήσεων 
Πίνακες: 
4.1 Αριθμός των επιχειρήσεων που απασχολούν 
τουλάχιστον 20 άτομα 54 
4.2 Συνολικό μέγεθος των επιχειρήσεων που 
απασχολούν λιγότερο από 20 άτομα 56 
4.3 Συνολικό μέγεθος των επιχειρήσεων που 
απασχολούν από 20 μέχρι 99 άτομα 64 
Διαγράμματα: 
4.1 Εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων ανά 
κράτη μέλη 54 
4.2 Εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων ανά 
βιομηχανικό κλάδο 55 
Κεφάλαιο 5: Βιομηχανικά προϊόντα: παραγωγή και 
εξωτερικό εμπόριο 
Πίνακες: 
5.1 Όγκος του εξωτερικού εμπορίου προϊόντων 
μεταποιήσεως gg 
5.2 Εισαγωγές προϊόντων μεταποιήσεως από 
τρίτες χώρες 7 0 
5.3 Εξαγωγές προϊόντων μεταποιήσεως σε τρί­
τες χώρες 7 0 
5.4 Κοινοτικό εξωτερικό εμπόριο προϊόντων 
μεταποιήσεως ανά βιομηχανικό κλάδο 7 2 
5.5 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου προϊόντων 
μεταποιήσεως 73 
5.6 Ποσοστό συμμετοχής των βιομηχανικών κλά­
δων στο σύνολο του εξωτερικού εμπορίου 
προϊόντων μεταποιήσεως 7g 
5.7 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές οχημά­
των ιδιωτικής χρήσεως QQ 
5.8 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές οχημά­
των εμπορικής χρήσεως 8 υ 
5.9 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές ακατέρ­
γαστου χάλυβα gì 
5.10 Παραγωγή ειδικών χαλύβων 33 
5.11 Κατεργασμένα προϊόντα έλασης 33 
5.12 Τσιμέντο 33 
5.13 Βουταδιένιο 33 
5.14 Προπυλένιο 34 
5.15 Αιθυλένιο 84 
5.16 Συνθετικό καουτσούκ 84 
5.17 Πολυαιθυλένιο 84 
5.18 Φορμόλη 8 4 
5.19 Αμμωνία (συνθετική, από Ν2) 8 5 
5.20 Χλώριο ως αέριο 8 5 
5.21 Θειικό οξύ (100% H2S04) 8 5 
5.22 Συνθετικές και τεχνητές ίνες και αντίστοιχα 
νήματα 8 5 
5.23 Λέβητες κεντρικής θερμάνσεως 85 
5.24 Κινητήρες εσωτερικής καύσεως 86 
5.25 Ραπτομηχανές 86 
5.26 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία μετάλ­
λων 8 6 
5.27 Γεωργικοί ελκυστήρες με τροχούς 8g 
5.28 Μηχανήματα και 'εγκαταστάσεις για την 
αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων 86 
5.29 Ηλεκτρικά ψυγεία οικιακής χρήσεως 8 7 
5.30 Ηλεκτρικά πλυντήρια 87 
5.31 Ηλεκτρικές κουζίνες 87 
5.32 Συσσωρευτές και ηλεκτρικές στήλες 8 7 
5.33 Τηλεοπτικοί δέκτες 8 7 
5.34 Ραδιόφωνα 8 8 
5.35 Ποδήλατα 8 8 
5.36 Επιβατηγά οχήματα και βαγόνια 8 8 
5.37 Καθελκυσθέντα εμπορικά σκάφη 8 8 
5.38 Μαργαρίνη 8 8 
5.39 Βούτυρο 8g 
5.40 Ζάχαρη 8 9 
5.41 Μπύρα 8g 
5.42 Τσιγάρα 8g 
5.43 Πούρα και πουράκια 8g 
5.44 Σύνθετες ζωοτροφές g o 
5.45 Νήματα gg 
5.46 Υφάσματα, σύνολο gg 
5.47 Πλεκτά υφάσματα go 
XXV 
Πίνακας περιεχομένων 
5.48 Τάπητες, σύνολο 
5.49 Μοριοσανίδες 
5.50 Χαρτομάζες 
5.51 Χαρτί και χαρτόνι 
5.52 Επίσωτρα πεπιεσμένου αέρα, σύνολο 
Διαγράμματα: 
5.1 Εμπόριο προϊόντων μεταποιήσεως με τρίτες 
χώρες 
5.2 Ποσοστό συμμετοχής των βιομηχανικών κλά­
δων στο εξωτερικό εμπόριο προϊόντων μετα­
ποιήσεως 
5.3 Ποσοστό συμμετοχής των κρατών μελών στο 
σύνολο του εξωτερικού εμπορίου προϊόντων 
μεταποιήσεως 



























Βιομηχανία ενδιαμέσων προϊόντων 
Βιομηχανίες κεφαλαιουχικών αγαθών 
Βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών 
Διύλιση πετρελαίου 
Παραγωγή και πρώτη μεταποίηση των μετάλ­
λων 
Μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα 
Χημική βιομηχανία, στην οποία περιλαμβά­
νονται και οι βιομηχανίες τεχνητών και 
συνθετικών ινών 
Μεταλλικές κατασκευές 
Κατασκευή μηχανών και μηχανικού εξοπλι­
σμού 
Κατασκευή μηχανών γραφείου και πληροφο­
ρικής 
Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές κατα­
σκευές 
Κατασκευή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών 
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού 




Βιομηχανία ξύλου και επίπλων από ξύλο 
Χαρτομάζα, χαρτί και χαρτόνι 
Εκτυπώσεις ■< 
Βιομηχανία καουτσούκ 
Μεταποίηση πλαστικών υλών 
Οικοδομές και έργα πολιτικού μηχανικού 
Πίνακες κύκλου εργασιών: 
6.25 Μεταποιητικές βιομηχανίες 
Βιομηχανία ενδιαμέσων προϊόντων 
Βιομηχανίες κεφαλαιουχικών αγαθών 
Βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών 
Παραγωγή και πρώτη μεταποίηση των μετάλ­
λων 
Χημική βιομηχανία, στην οποία περιλαμβά­
νονται και οι βιομηχανίες τεχνητών και 
συνθετικών ινών 
Μεταλλικές κατασκευές 
Κατασκευή μηχανών και μηχανικού εξοπλι­
















































6.33 Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές κατα­
σκευές 
6.34 Κατασκευή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών 
6.35 Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού 
6.36 Υφαντουργία 
Διάγραμμα: 
6.1 Εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής 






Κεφάλαιο 7: Περιφερειακές βιομηχανικές 
στατιστικές 
Πίνακες: 
7.1 Αριθμός μισθωτών ανά γεωγραφικό διαμέ­
ρισμα 116 
7.2 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές αγο­
ράς και επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανά 
γεωγραφικό διαμέρισμα 124 
Κεφάλαιο 8: Ενέργεια και πρώτες ύλες 
Πίνακες: 
8.1 Παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας 130 
8.2 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές γαιάν­
θρακα 131 
8.3 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές αργού 
πετρελαίου 132 
8.4 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές παρά­
γωγων προϊόντων πετρελαίου 132 
8.5 Παραγωγή και εισαγωγές φυσικού αερίου 132 
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The object of the present yearbook is to provide a clear and comprehensible 
overview of industry in the European Community, i.e. to set out a picture of 
industrial activity and structure in the Community and its Member States, 
and to illustrate the position of industry as part of the European economy as 
a whole and as compared with the USA and Japan. 
In order to produce the yearbook in this form, information has had to be 
drawn from a variety of sources. This applies not only to the international 
aspects extending beyond the Community's borders but also in the descrip-
tion of industry within the Community. In order to provide a complete picture, 
data have been taken from the social statistics in respect of employment, the 
Integrated Economic Accounts and also from the external trade and energy 
statistics. OECD publications have been consulted for international compa-
risons. 
Combining data differing widely in terms of definitions and methodology and 
taken from a great variety of sources can limit usefulness and comparability, 
in particular as far as the comparison between data contained in different 
chapters is concerned. However, with a view to achieving a clear overview, 
no attempt has been made to give a detailed description of the differences in 
definitions and methodology and the data are in general presented in a rela-
tively aggregated form. 
The main function of the present yearbook is therefore to provide a survey of 
Community industry allowing rapid consultation. Those who desire more de-
tailed information on the definitions and methodology underlying the individ-
ual items of data should consult the appropriate specialist publications. To 
make this task easier, a bibliography set out acording to the individual series 
or tables is annexed to the list of contents. 
This publication has been produced by the specialized service Industrial 
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Le présent annuaire a pour objet de donner un aperçu global, simple et clair 
de l'industrie de la Communauté européenne, et plus précisément de dé-
crire l'activité et la structure industrielles de la Communauté et de ses États 
membres. Il cherche à présenter la position de l'industrie dans le contexte 
global de l'économie européenne, et établit des comparaisons avec celles 
des États-Unis et du Japon. 
A cet effet, nous avons dû exploiter différentes sources de données pour 
analyser la situation au niveau international, extra-communautaire, mais 
aussi pour décrire l'état de l'industrie à l'intérieur de la Communauté. Pour 
être aussi complets que possible, nous avons emprunté des données aux 
statistiques sociales (dans le domaine de l'emploi), aux comptes économi-
ques intégrés, ainsi qu'aux statistiques du commerce extérieur et de l'éner-
gie. Pour les comparaisons internationales, nous nous sommes fondés sur 
des publications de l'OCDE. 
Les données réunies dans ce volume proviennent de sources très diverses 
et ont été établies à l'aide de définitions et de méthodes très différentes; leur 
utilisation et leur comparabilité appellent donc quelques réserves, surtout 
quand il s'agit de comparer des données provenant de chapitres différents. 
Guidés par le souci de présenter un aperçu simple mais complet, nous 
avons cependant renoncé à expliquer en détail les différences de définition 
et de méthodologie et nous avons utilisé, dans l'ensemble, des données 
assez fortement agrégées. 
Le présent annuaire sert donc avant tout à donner des informations globales 
et rapides sur l'industrie communautaire. L'utilisateur qui souhaite obtenir 
des indications ou des informations plus détaillées sur les caractéristiques 
conceptuelles et méthodologiques des différentes données est invité à se 
reporter aux publications spécialisées dont ces données sont extraites. A 
cet effet, nous avons annexé au sommaire une bibliographie correspondant 
aux différentes séries et aux tableaux. 
La publication a été élaborée par le service spécialisé «Statistiques indus-
trielles» de l'Eurostat (tél. 4301 -3805 à Luxembourg). 
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La presente pubblicazione intende fornire una panoramica semplice e com-
prensibile dell'industria della Comunità europea, ovvero un quadro dell'atti-
vità e della struttura industriali della Comunità e dei suoi Stati membri; essa 
intende inoltre delineare la posizione dell'industria nell'ambito dello scena-
rio economico europeo, nonché in confronto con gli Stati Uniti e il Giappone. 
Per la redazione della pubblicazione annuale nella presente forma è stato ne-
cessario attingere dati a diverse fonti. Ciò non soltanto per i settori interna-
zionali che superano le frontiere comunitarie, bensì anche per la rappre-
sentazione del contesto industriale all'interno della Comunità. La rappre-
sentazione di un quadro completo ha richiesto l'impiego di dati attinti per 
l'occupazione alle statistiche sociali, ai conti economici integrati, nonché 
alle statistiche del commercio estero e dell'energia. Per a confronti a livello 
internazionale si è fatto ricorso a pubblicazioni dell'Ocse. 
La combinazione qui realizzata di dati molto diversi per definizione e meto-
dologia provenienti dalle fonti più svariate può condurre a limitazioni circa 
l'impiego e la comparabilità, con particolare riferimento al confronto tra i dati 
di capitoli diversi. Tuttavia, allo scopo di rispettare il principio di una visione 
d'Insieme facilmente comprensibile, si è rinunciato a presentare un elenco 
dettagliato delle differenze di definizione e di metodologia e si sono impie-
gati dati che in senso lato sono relativamente aggregati. 
La presente pubblicazione annuale mira pertanto in primo luogo a fornire 
una rassegna panoramica dell'industria delle Comunità e dell'informazione 
rapida. Chi sia interessato a ottenere informazioni e dati più dettagliati circa 
le delimitazioni inerenti a definizioni e metodologie per i singoli dati, è invi-
tato a consultare le singole pubblicazioni specializzate esistenti. Per facili-
tare tale compito, all'indice è stata allegata una bibliografia relativa alle sin-
gole serie o tabelle. 
La stesura dell'opera è stata affidata al servizio specializzato «Statistiche 
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5.7 Produzione, importazioni ed esportazioni di 
autoveicoli per il trasporto di persone 
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Capitolo 6: Indice della produzione industriale 
e del fatturato 
Tabelle: Produzione industriale 
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Capitolo 8: Energia e materie prime 
Tabelle: 
8.1 Produzione di energia primaria 
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8.10 Bilanci di materie prime 
8.11 Provenienze principali delle importazioni di 
materie prime 
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Het doel van dit jaarboek is een toegankelijk en begrijpelijk overzicht van de 
industrie in de Europese Gemeenschap te geven, d.w.z. een beeld te schet-
sen van de industriële bedrijvigheid en structuur in de Gemeenschap en haar 
Lid-Staten, de positie te beschrijven van de industrie in het kader van de Eu-
ropese economie als geheel en vergelijkingen te maken met de VS en Japan. 
Om het jaarboek in deze vorm tot stand te brengen, was het noodzakelijk ge-
gevens aan verschillende bronnen te ontlenen, niet alleen voor de beschrij-
ving van het internationale kader dat over de communautaire grenzen heen 
reikt, maar ook voor die van de industrie binnen de Gemeenschap. Ten einde 
een volledig beeld te geven, werden gegevens gebruikt uit de sociale statis-
tiek - voor de werkgelegenheid - , de economische rekeningen, de energie-
statistiek en de statistiek voor de buitenlandse handel. Door gebruik te 
maken van publikaties van de OESO kon dit alles in een internationaal per-
spectief worden geplaatst. 
Omdat gegevens uit de meest uiteenlopende bronnen met elk hun eigen de-
finities en methoden naast elkaar worden gebruikt, kunnen de bruikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van deze publikatie beperkt zijn, in het bijzonder wat de 
vergelijking van gegevens van verschillende oorsprong betreft. Met het oog 
op de begrijpelijkheid van dit overzicht worden deze verschillen in definities 
en methoden niet uitvoerig beschreven en worden over het geheel genomen 
betrekkelijk geaggregeerde gegevens gebruikt. 
Dit jaarboek is derhalve in eerste instantie bedoeld om snel informatie over 
de industrie van de Gemeenschap te verschaffen en een overzicht daarvan 
te geven. Wie gedetailleerde informatie over de definitorische en methodi-
sche afbakening van specifieke gegevens wil hebben, raadplege de aan dit 
boek ten grondslag liggende publikaties. Om dit te vergemakkelijken, is een 
bibliografie betreffende de afzonderlijke reeksen en tabellen aan de in-
houdsopgave toegevoegd. 
Deze publikatie is samengesteld door de Eurostat-afdeling „Industriestatis-























Oppervlakte, bevolking, bevolkingsdichtheid 
(iw./km2) 
Bruto binnenlands produkt per inwoner, volume 
Aandeel in de wereldproduktie 
Produktie per 1 000 inwoners 
Produktie, in- en uitvoer van voertuigen 
Ruwstaalproduktie 
Plaats van de nijverheid in de totale economie 
G.1 Bruto toegevoegde waarde tegen markt-
prijzen per economische activiteit 
G.2 Aandeel van de nijverheid in de bruto toe-
gevoegde waarde 
G.3 Indexcijfer van het bruto binnenlands produkt 
G.4 Totale werkgelegenheid per economische 
activiteit 
Tendensen van de werkgelegenheid in de be- en 
verwerkende industrieën 
Structuur van de arbeidskosten in de be- en ver-
werkende industrieën 
Investeringen op eigen naam van de nijverheid 
Vergelijking tussen personeelsuitgaven, bruto 
toegevoegde waarde en investeringen 
Aandeel van de nijverheid in de bruto toegevoegde 
waarde per gebied 
Aandeel van de bronnen van primaire energie in 
de produktie en het verbruik 
Elektrische energie: produktie en verbruik 
Belangrijkste herkomsten van de invoer van grond-
stoffen 
Hoofdstuk 1: De nijverheid in de Europese Ge-
meenschap, de VS en Japan 
Tabellen: 
1.1 Civiele werkgelegenheid per economische acti-
viteit 
1.2 Aandeel van de nijverheid in de totale werkge-
legenheid 
1.3 Indexcijfers van de uurlonen in de nijverheid 
1.4 Jaarlijkse gemiddelde stijging van de uurlonen 
in de nijverheid 
1.5 Bruto binnenlands produkt per economische ac-
tiviteit 
1.6 Indexcijfers van het bruto binnenlands produkt 
per economische activiteit 
1.7 Aandeel van de nijverheid in de bruto toege-
voegde waarde 
1.8 Indexcijfers van de industriële produktie 
1.9 Omvang van de buitenlandse handel in indu-
strieprodukten 






























1.11 Produktie, in- en uitvoer van privé-voertuigen 
1.12 Produktie, in- en uitvoer van handelsvoertuigen 
1.13 Produktie, in- en uitvoer van ruwstaal 
1.14 Produktie van cement 
1.15 Produktie, in- en uitvoer van steenkolen 
1.16 Produktie, in-en uitvoer van ruwe aardolie 
1.17 Produktie, in- en uitvoer van aardgas 
1.18 Totale bruto produktie van elektrische energie 
1.19 (Technische) graad van afhankelijkheid voor 
grondstoffen 
1.20 Verbruik van grondstoffen per inwoner 
Hoofdstuk 2: Werkgelegenheid in de nijverheid 
De gegevens hebben betrekking op vestigingen met 
1 of meer tewerkgestelde personen 
Tabellen: 
2.1 Aantal werknemers 
2.2 Indexcijfers van het aantal werknemers 
2.3 Indexcijfers van de reële arbeidskosten per uur 
2.4 Aandeel van de directe verdiensten in de maan-
delijkse arbeidskosten 
Grafieken: 
2.1 Indexcijfers van het gemiddelde aantal wer-
kelijk jaarlijks gewerkte uren 
2.2 Indexcijfers van de gemiddelde wekelijkse 
arbeidsduur 
Hoofdstuk 3: Structuur en activiteit van de nijver-
heid 
De gegevens hebben betrekking op ondernemingen 
met ten minste 20 tewerkgestelde personen 
Tabellen: 
3.1 Aantal tewerkgestelde personen 
3.2 Bruto toegevoegde waarde 
3.3 Waarde van de produktie 
3.4 Personeelsuitgaven 
3.5 Investeringen 
3.6 Aandeel van de verschillende industriële be-
drijfstakken in de bruto toegevoegde waarde 
3.7 Bruto toegevoegde waarde per tewerkgestelde 
persoon 




3.1 Indexcijfers van het aantal tewerkgestelde per-
sonen 
3.2 Aandeel van arbeiders in het aantal werknemers 
3.3 Aandeel van de Lid-Staten in de bruto toege-
voegde waarde 
3.4 Ontwikkeling van de omzet 
3.5 Aandeel van de bruto toegevoegde waarde in de 
waarde van de produktie 
3.6 Verdeling van het intermediair verbruik 




































3.8 Aandeel van de uitbetaalde bruto lonen en sala-
rissen in de personeelsuitgaven 
3.9 Aandeel van het machine- en voertuigenpark 
in de investeringen 
3.10 Investeringsgoederen gefabriceerd door de 
onderneming voor eigen gebruik in % van de 
investeringen 
3.11 Aandeel van de bepaalde bedrijfstakken in de 
bruto toegevoegde waarde 
3.12 In rekening gebrachte bedragen voor gepres-
teerde industriële diensten 
3.13 Indexcijfers per Lid-Staat van de bruto toe-
gevoegde waarde per tewerkgestelde persoon 
3.14 Indexcijfers per industriële bedrijfstak van de 
bruto toegevoegde waarde per tewerkgestelde 
persoon 
3.15 Indexcijfers van de personeelsuitgaven per 
tewerkgestelde persoon 
3.16 Uitbetaalde lonen en salarissen per werknemer 
3.17 Investeringspercentage 1982 in % van het ¡n-
vesteringspercentage 1975 
3.18 Uitbetaalde huren voor investeringsgoederen 
in % van de investeringen 
3.19 Ontleding van de produktiewaarde van de on-
dernemingen 
Hoofdstuk 4: Gegevens naar grootte van de on-
dernemingen 
Tabellen: 
4.1 Aantal ondernemingen met 20 en meer tewerk-
gestelde personen 
4.2 Belang van de ondernemingen met minder dan 
20 tewerkgestelde personen 
4.3 Belang van de ondernemingen met van 20 tot en 
met 99 tewerkgestelde personen 
Grafieken: 
4.1 Ontwikkeling van het aantal ondernemingen 
per Lid-Staat 
4.2 Ontwikkeling van het aantal ondernemingen per 
bedrijfstak 
Hoofdstuk 5: Industrieprodukten: produktie en 
buitenlandse handel 
Tabellen: 
5.1 Omvang van de buitenlandse handel in indu-
strieprodukten 
5.2 Invoer van industrieprodukten uit derde landen 
5.3 Uitvoer van industrieprodukten naar derde 
landen 
5.4 Buitenlandse handel in industriprodukten naar 
industriële bedrijfstak 
5.5 Ontwikkeling van de buitenlandse handel in 
industrieprodukten 
5.6 Aandeel van de verschillende industriële be-





































Produktie, in- en uitvoer van privé-voertuigen 
Produktie, in- en uitvoer van handelsvoertuigen 
Produktie, in- en uitvoer van ruwstaal 















Zwavelzuur (100 % H2S04) 













Gereedschapswerktuigen voor metalen 
Landbouwtractoren op wielen 
Machines en installaties voor automatische 
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Aandeel van de industriële bedrijfstakken in de 
buitenlandse handel met industrieprodukten 
Aandeel van de Lid-Staten in de buitenlandse 







Hoofdstuk 6: Indexcijfers van de industriële pro­
duktie en van de omzet 
Tabellen: Produktie 
6.1 Be­en verwerkende industrie 
6.2 Produktie van halffabrikaten 
6.3 Produktie van investeringsgoederen 
6.4 Produktie van consumptiegoederen 
6.5 Aardolieraffinaderijen 
6.6 Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
6.7 Produkten van niet­metalen mineralen 
6.8 Chemische industrie, produktie van kunstmatige 
en synthetische continugarens 
6.9 Vervaardiging van produkten uit metaal 
6.10 Machinebouw 
6.11 Bureaumachinefabrieken; fabrieken van ma­
chines voor informatieverwerking 
6.12 Elektrotechnische industrie 
6.13 Automobielbouw; fabrieken van auto­onderdelen 
6.14 Voedings­ en genotmiddelenindustrie 




6.19 Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
6.20 Papier en karton 
6.21 Grafische nijverheid 
6.22 Rubberindustrie 
6.23 Plasticverwerkende industrie 
6.24 Bouwnijverheid 
Tabellen: Omzet 
6.25 Be­ en verwerkende industrie 
6.26 Produktie van halffabrikaten 
6.27 Produktie van investeringsgoederen 
6.28 Produktie van consumptiegoederen 
6.29 Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
6.30 Chemische industrie, produktie van kunstmatige 
en synthetische continugarens 
6.31 Vervaardiging van produkten uit metaal 
6.32 Machinebouw 
6.33 Elektrotechnische industrie 
6.34 Automobielbouw; fabrieken van auto­onderdelen 
6.35 Voedings­ en genotmiddelenindustrie 
6.36 Textielnijverheid 
Grafieken: 
6.1 Ontwikkeling van de industriële produktie 
Hoofdstuk 7: Regionale industriestatistiek 
Tabellen: 
7.1 Aantal werknemers per gebied 







































Hoofdstuk 8: Energie en grondstoffen 
Tabellen: 
8.1 Produktie van primaire energie 
8.2 Produktie, in­ en uitvoer van steenkolen 
8.3 Produktie, in­ en uitvoer van bruto­aardolie 
8.4 Produktie, in­ en uitvoer van aardoliederivaten 
8.5 Produktie en invoer van aardgas 
8.6 Totale bruto produktie van elektrische energie 
8.7 Aandeel van de energiebronnen in de primaire 
produktie en in het verbruik 
8.8 (Technische) graad van afhankelijkheid voor 
grondstoffen 
8.9 Verbruik van grondstoffen per inwoner 
8.10 Balans van de grondstoffen 
8.11 Belangrijkste herkomsten van de invoer van 
grondstoffen 
Grafieken: 
8.1 Indexcijfers van de produktie van de belang­
rijkste energiebronnen 
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O presente anúncio tem por objectivo fornecer uma visão de conjunto, sim-
ples e clara da indústria da Comunidade Europeia e, mais concretamente, 
descrever a actividade e a estrutura industriais da Comunidade e dos seus 
Estados-membros, situando-os no contexto da economia europeia e esta-
belecendo comparações com os Estados Unidos e o Japão. 
Para este efeito, foi necessário recorrer a fontes de informação múltiplas 
tanto no que se refere a aspectos internacionais extracomunitários como à 
situação da indústria no interior da Comunidade. Para uma informação tão 
completa quanto possível, foram utilizados dados das estatísticas sociais 
(no domínio do emprego), das contas económicas integradas, das estatísti-
cas do comércio externo e da energia. Para as comparações internacionais 
foram consultadas publicações da OCDE. 
Sublinha-se que os dados recolhidos neste volume provêm de fontes muito 
diversas e foram estabelecidos à luz de definições e metodologias muito di-
ferentes, o que limita a sua utilização e comparabilidade, sobretudo no âm-
bito da comparação de dados provenientes de capítulos diferentes. Não 
obstante, e tendo em vista o objectivo prosseguido, optou-se por não des-
crever pormenorizadamente as divergências a nível das definições e meto-
dologias. Assim, os dados são apresentados de uma forma relativamente 
agregada. 
O presente anúncio tem como função primordial prestar informações glo-
bais e rápidas sobre a indústria comunitária. O utilizador que desejar obter 
indicações ou informações mais pormenorizadas sobre as características 
conceptuais e metodológicas deve reportar-se às publicações especializa-
das das quais foram extraídos os dados em questão. Afim de facilitar esta 
tarefa apresenta-se em anexo ao sumário uma bibliografia correspondente 
às diversas séries e quadros. 
A presente publicação foi elaborada pelo serviço especializado «Estatísti-




Sinais e abreviaturas 






A. Superfície, população, densidade por km2 
B. Produto interno bruto por habitante em volume 
C. Parte na produção mundial 
D. Produção por 1 000 habitantes 
E. Produção, importação e exportação de veículos 
F. Produção de aço bruto 
G. Posição da indústria no contexto económico 
G.1 Valor acrescentado bruto por actividade eco-
nómica 
G.2 Parte da indústria no valor acrescentado bruto 
G.3 índice de produto interno bruto 
G.4 Emprego total por actividade económica 
H. Tendências do emprego nas indústrias trans-
formadoras 
I. Estrutura do custo da mão-de-obra nas indústrias 
transformadoras 
J. Investimentos da indústria enquanto proprietária 
K. Comparação entre despesas de pessoal, valor 
acrescentado bruto e investimentos 
L. Parte da indústria no valor acrescentado bruto por 
região 
M. Parte das fontes de energia primária na produção 
e no consumo 
N. Energia eléctrica: produção e consumo 
O. Principais origens das importações de matérias-
- primas 
Capítulo 1 : A indústria na Comunidade Europeia, 
nos Estados Unidos e no Japão 
Quadros: 
1.1 Emprego civil por actividade económica 
1.2 Parte da indústria no emprego total 
1.3 índice dos ganhos por hora na indústria 
1.4 Crescimento médio anual dos ganhos por hora 
na indústria 
1.5 Produto interno bruto por actividade económica 
1.6 índice do produto interno bruto por actividade 
económica 
1.7 Parte da indústria no valor acrescentado bruto 
1.8 Indice da produção industrial 
1.9 Importância do comércio externo em produtos 
das indústrias transformadoras 





















1.11 Produção, importação e exportação de veículos 
automóveis 
1.12 Produção, importação e exportação de veículos 
utilitários 
1.13 Produção, importação e exportação de aço 
bruto 
1.14 Produção de cimento 
1.15 Produção, importação e exportação de hulha 
1.16 Produção, importações e exportações de 
petróleo bruto 
1.17 Produção, importação e exportação de gás 
natural 
1.18 Produção total bruta de energia eléctrica 
1.19 Taxas de dependência (técnica) em matérias-
- primas 
1.20 Consumo de matérias-primas por habitante 
Capítulo 2: Emprego na indústria 
Os dados referem-se a estabelecimentos que empre-
gam uma pessoa, no mínimo. 
Quadros: 
2.1 Número de salariados 
2.2 índice do número de salariados 
2.3 índice dos custos reais por hora da mão-de-obra 
2.4 Parte de ganhos directos no custo da mão-de-
-obra 
Figuras: 
2.1 índice do número médio de horas cumpridas 
anualmente 
2.2 índice do número médio de horas cumpridas 
semanalmente 
Capítulo 3: Estrutura e actividade industriais 
Os dados referem-se a empresas que empregam 20 





































Número de pessoas empregadas 
Valor acrescentado bruto 
Valor de produção 
Despesas de pessoal 
Investimentos 
Parte das indústrias no valor acrescentado bruto 
Valor acrescentado bruto por pessoa empre-
gada 
Despesas de pessoal por pessoa empregada 









índice de pessoas empregadas 
Parte dos operários no número de salariados 
Parte dos Estados-membros no valor acres-
centado bruto 
Evolução do volume de negócios 
Parte do valor acrescentado bruto no valor da 
produção 
Análise do consumo intermédio 




















3.8 Parte dos salários e remunerações brutas nas 
despesas de pessoal 
3.9 Parte das máquinas e veículos nos investimen-
tos industriais 
3.10 Bens de investimento fabricados pela empresa 
para uso próprio em percentagem dos investi-
mentos industriais 
3.11 Parte das indústrias no valor acrescentado bruto 
3.12 Montantes facturados por serviços industriais 
prestados 
3.13 Índice por Estado-membro do valor acrescen-
tado bruto por indústria e por pessoa empregada 
3.14 Indice do valor acrescentado bruto por pessoa 
empregada 
3.15 Indice das despesas com pessoal por pessoa 
empregada 
3.16 Salários e remunerações brutas por salariado 
3.17 Taxas de investimento 1982 em percentagem 
da taxa de investimento 1975 
3.18 Rendas de bens de investimento em percen-
tagem dos investimentos industriais 
3.19 Análise de valor da produção das empresas 
Capítulo 4: Dados segundo a dimensão das em-
presas 
Quadros: 
4.1 Número de empresas que empregam 20 pes-
soas, no mínimo 
4.2 Importância das empresas que empregam 
menos de 20 pessoas 
4.3 Importância das empresas que empregam 20 
a 99 pessoas 
Figuras: 
4.1 Evolução do número de empresas por Estado-
- membro 
4.2 Evolução do número de empresas por indústria 
Capítulo 5: Produtos industriais - produção e 
comércio externo 
Quadros: 
5.1 Importância do comércio externo em produtos 
das indústrias transformadoras 
5.2 Importação de produtos das indústrias trans-
formadoras provenientes de países terceiros 
5.3 Exportação de produtos das indústrias trans-
formadoras para países terceiros 
5.4 Comércio externo em produtos das indústrias 
transformadoras por ramo industrial 
5.5 Evolução do comércio externo em produtos das 
indústrias transformadoras 
5.6 Parte de cada ramo industrial no total do comér-






























































5.7 Produção, importação e exportação de veículos 
automóveis 
Produção, importação e exportação de veículos 
utilitários 
Produção de aço bruto 
Produção de aços especiais 








Amoníaco sintético (expresso em N) 
Cloro gasoso 
Ácido sulfúrico (100 % de H2S04) 
Fibras e fios de fibras sintéticas e artificiais 
Caldeiras para aquecimento central 
Motores de combustão interna 
Máquinas de costura 
Máquinas - ferramentas para metais 
Tractores agrícolas 
Máquinas e instalações para o processamento 
de dados 
Frigoríficos domésticos eléctricos 
Máquinas de lavar eléctricas 
Fogões eléctricos 
Acumuladores e pilhas 
Televisores 
Receptores - rádio 
Bicicletas 
Carruagens para passageiros e vagões para 
transporte de mercadorias 






Charutos e cigarrilhas 
Alimentos compostos para animais 
5.45 Fio 
5.46 Total têxteis 
5.47 Malhas 
5.48 Tapetes e alcatifas 
5.49 Painéis de partículas 
5.50 Pastas de papel 
5.51 Papéis e cartão 
5.52 Total pneumáticos 
Figuras: 
5.1 Comércio de produtos das indústrias trans-
formadoras com países terceiros 
5.2 Parte dos ramos industriais no comércio externo 
em produtos das industriais transformadoras 
5.3 Parte dos Estados-membros no comércio externo 





















































Capítulo 6: índice da produção industrial e do vo-
lume de vendas 
Quadros: Produção 
6.1 Indústrias transformadoras 95 
6.2 Indústrias dos bens intermédios 95 
6.3 Indústrias dos bens de investimento 96 
6.4 Indústrias dos bens de consumo 96 
6.5 Refinação de petróleo 97 
6.6 Produção e primeira transformação dos metais 97 
6.7 Produtos minerais não metálicos 98 
6.8 Indústrias químicas, inclusive produção de 
fibras artificiais e sintéticas 98 
6.9 Fabricação de obras em metal 99 
6.10 Construção de máquinas e de material mecânico 99 
6.11 Construção de máquinas de escritório e de pro-
cessamento de dados 100 
6.12 Engenharia electrotécnica 100 
6.13 Construção de veículos motorizados, partes e 
acessórios 101 
6.14 Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco 101 
6.15 Géneros alimentícios, óleos comestíveis e 
gorduras 102 
6.16 Indústrias têxteis 102 
6.17 Indústria do calçado 103 
6.18 Indústria do vestuário 103 
6.19 Madeiras e móveis em madeira 104 
6.20 Papel e cartão 104 
6.21 Imprensa 105 
6.22 Indústria de borracha 105 
6.23 Transformação de matérias plásticas 106 
6.24 Construção e engenharia civil 106 
Quadros: Volume de vendas 
6.25 Indústrias transformadoras 107 
6.26 Indústrias dos bens intermédios 107 
6.27 Indústrias dos bens de investimento 108 
6.28 Indústrias dos bens de consumo 108 
6.29 Produção e primeira transformação dos metais 109 
6.30 Indústrias químicas, inclusive produção de 
fibras articiais e sintéticas 109 
6.31 Fabricação de obras em metal 110 
6.32 Construção de máquinas e de material mecânico 110 
6.33 Engenharia electrotécnica 111 
6.34 Construção de veículos motorizados, partes e 
acessórios 111 
6.35 Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco 112 
6.36 Indústrias têxteis 112 
Figua: 
6.1 Evolução da produção industrial 113 
Capítulo 7: Estatísticas industriais regionais 
Quadros: 
7.1 Número de salariados por região 116 
7.2 Valor acrescentado bruto a preços de mercado 
por região 124 
Capítulo 8: Energia e matérias-primas 
Quadros: 
8.1 Produção de energia primária 
8.2 Produção, importação e exportação de hulha 
8.3 Produção, importação e exportação de petróleo 
bruto 
8.4 Produção, importação e exportação de produtos 
derivados do petróleo 
8.5 Produção e importação de gás natural 
8.6 Produção total bruta de energia eléctrica 
8.7 Parte das fontes energéticas na produção pri-
mária e no consumo 
8.8 Taxas de dependência (técnica) em matérias-
- primas 
8.9 Consumo de matérias-primas por habitante 
8.10 Balanços de matérias-primas 
8.11 Principais origens das importações de matérias-
- primas 
Figuras: 
8.1 índices de produção das fontes principais de 
energia 
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zadas do que o presente anuário, informações essas que se referem normal-
mente a períodos mais longos. Em inúmeros casos, estas informações en-
contram-se disponíveis no banco de dados Cronos e parcialmente em mi-
crofichas. 
LVII 
Sinais e abreviaturas 
Nulo 
Dado inferior a metade da unidade utilizada 
Dado não disponível ou secreto 
Milhão 
Bilião 
Unidade monetária europeia 
Padrão de poder de compra 
Tonelada métrica 
Tonelada de equivalente petróleo 
Gigawatt/hora = 106 kilowatts/hora 




























































































































































































































































Area, population, density 










301 300 km2 
2 600 km2 




780 600 km2 
324200 km2 







Agricultural area in use 
Superficie agricole utilisée Population 
J 1 1 1 I I ι ι ι 
Belgique/Belgie 
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Gross domestic product per capita 
in volume terms Fig. Β 
Produit intérieur brut par habitant 
en volume 











4 000 — 




* < & * & * > * & ' \ V ' : ^ ¿Ρ ^ ^ 
Shares in world production Fig. C Parts dans la production mondiale 
(') 1984 
Production per 1000 inhabitants Fig. D Production par 1000 habitants 




Production, imports and 




Fig. E Production, importations et exportations de voitures 
1975 1985 Production 
EUR 10< ) 
(') Import/Export Extra EUR 10/EUR 12 
EUR 120 USA JAPAN 
(X1000) 
4 500 — 
4 000 
1975 1986 Production 









(') Export 1975 = total 
Crude steel production 
Mio t 
55 
Fig. F Production d'acier brut 
Position of industry in the whole economy » 
Gross value­added by economic activity 
(market prices) Fig. Gì 
1984 
70 
Place de l'industrie dans l'économie totale1 '' 
Valeur ajoutée brute par activité économique 
(prix du marché) 
Services 
Industry /Industrie (total) 
Building/Bâtiment ­— 
Agriculture 
Β DK D GR F IRL I LP) NL UK EUR 10 
(') Including imputed bank service charge; Denmark and Greece at factor cost/Production de services bancaires imputés incluse; Danemark et Grece au coût des facteurs. 
(') 11982 
Share of industry in gross value­added" 
(market prices) Fig. G2 
Part de l'industrie dans la valeur ajoutée brute" 










I LO NL UK EUR 10 Β DK D GR F IRL 
(i) Including Imputed bank service charge; Denmark and Greece at factor cost/Production de services bancaires imputes incluse; Danemark et Grèce au coût des facteurs. 
(!) 11982 
Position of industry in the whole economy 
Index of gross domestic product 
(1980 market prices and exchange rates) 
1980 = 100 
115 
Fig. G3 
Place de l'industrie dans l'économie totale 
Indice du produit intérieur brut 






Β Ail ac ïïh tivities/Toutes activités Industry/Industrie Building/Bâtiment 
Β DK« D 
C) At factor cost/Au coût des facteurs 
UK EUR 
Total employment by economic activity Fig. G4 Emploi total par activité économique 
Services 
Industry /Industrie (total) 
Building/Bâtiment C) 
Agriculture 
UK EUR 12 
(') 1984. 
Trends in employees in 
manufacturing industry Fig. H 
Tendances de l'emploi salarié dans 




Manufacturing industry, EUR 
by selected industries 
par certaines industries 




Timber, wooden furniture 
+ 5 
Food, drink, tobacco 







15 Chemicals and" 
man-made fibres 
Other means of transport 
Instrument engineering 
Leather, leather goods 
- 2 0 -
Footwear and clothing 












-Papier, imprimerie, édition 








Industrie chimique et 
fibres artificielles et synthétiques 
Autre matériel de transport 
Instruments de précision 
Cuir 








Trends in employees in 

















Trends in employees in 





Fig. H Tendances de l'emploi salarié dans les industries manufacturières (suite) 
1974-1984 
Footwear and clothing 





(') Danmark 1977-1984. 
12 
Structure of labour costs 
in manufacturing industry 
(manual and non­manual workers) 




Structure du coût de la main­d'œuvre 
dans les industries manufacturières 




ments days not worked/Rémunérations jours non ouvrés) 
miums/Primes 
ic salaries/Gain direct 
Other/Autres 
Social sec/Coût see. soc 
Direct costs/Couts directs 
Indirect costs/Coûts indirects 
(') Establishments of 10 and more employées/Établissements avec 10 et plus de salaries. 
Fixed capital investment of industry as ownership branch Fig. J Investissements en capital fixe de l'industrie en tant que branche propriétaire 





Whole economy/Total de l'économie 
(3| Including building and civil engineering/Bâtiment et génie civil inclus. 
13 
Comparison between labour costs, 
gross value-added and investments Fig. K 
Comparaison entre dépenses de personnel, 
valeur ajoutée brute et investissements 
1982 
Mineral oil refining 
Raffinage de pétrole 
Iron and steel 
Sidérurgie 
Chemicals and man-made fibres 
Produits chimiques et 
fibres artificielles et synthétiques 
Pharmaceutical products 
Produits pharmaceutiques 
Office and data-processing machinery 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 






Domestic-type electric appliances 
Appareils électrodomestiques 
Textile 






Timber and wooden furniture 
Bois et meubles en bois 
I _J _J _ l I 
... 
r 
Mio ECU 0 8 10 12 14 16 18 20 
Labour costs per person employed 
Gross value-added at factor cost per person employed 
Investments per person employed 
Dépenses de personnel par personne occupée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par personne occupée 
Investissements par personne occupée 
14 
Contribution of industry to gross value-added 
at market prices by region, 1983 
Part de l'industrie dans la valeur ajoutée brute 




4 0 - 4 5 % 
35 - 40% 
3 0 - 3 5 % 
< 3 0 % 
EUR 12 = 38,3% 
\ Í 
Share of the primary energy sources 
in production and consumption Fig. M 
Part des sources primaires d'énergie 






















EUR 12 USA JAPAN/JAPON USSR/URSS OTHER COUNTRIES 
AUTRES PAYS 
Share of world energy consumption 
Part dans la consommation mondiale d'énergie 
Share of world population 
Part dans la population mondiale 
EUR 12 
USA 
2,5 % Japan/Japon 
USSR/URSS 
16 
Electrical energy : 








Net production according to energy source 
Production nette par source d'énergie 
EUR 12 
Consumption by main sectors 
Consommation par principaux secteurs 
1973 1985 1973 1985 
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1 La industria en la Comunidad Europea, EE UU y Japón Industrien i Det europæiske Fællesskab, USA og Japan Die Industrie in der Europäischen Gemeinschaft, den USA und Japan Η βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία Industry in the European Community, the USA and Japan L'industrie dans la Communauté européenne, aux USA et au Japon L'industria nella Comunità europea, negli USA e in Giappone De nijverheid in de Europese Gemeenschap, de VS en Japan A indùstria na Comunidade Europeia, nos EUA e no Japão 
19 
Civilian employment 
by economic activity 1.1 
Emploi civil 
par activité économique 
1984 (1 000) 
Economic activity 
All activities 
Agriculture, hunting, foresty 
and fishing 
Industry 
• Manufacturing industry 





































Bâtiment et génie civil 
Services 





























(a) Manufacturing industry; industries manufacturières. 
(b) Building and civil engineering; bâtiment et génie civil. 































Indice des gains horaires 
dans l'industrie 








(') Excluding/sans Portugal. 
Annual average increase 
in hourly earnings in industry 1.4 
Accroissement moyen annuel des 









EUR10 EUR12C) USA Japan Japon 
9,0 10,5 5,5 4,6 
0,6 1,8 0 1,8 
12,3 12,9 8,2 5,4 








(') Excluding/sans Portugal. 
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Produit intérieur brut 
par activité économique 




Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 
Industry 
• Manufacturing industry 

































Agriculture, chasse, sylviculture 
et pêche 
Industrie 
• Industr ies manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Services 
(') Year/année 1983. 
Index of gross domestic product 
by economic activity 
(1980 market prices and exchange rates) 
1.6 Indice du produit intérieur brut par activité économique 
(prix du marché et taux de change de 1980) 
(1980 = 100) 
Economie activity 
All activities 
Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 
Industry 
• Manufacturing industry 
































































Agriculture, chasse, sylviculture 
et pêche 
Industrie 
• Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Services 
Share of industry 
in gross value-added(1) 
(current prices and exchange rates) 1.7 
Part de l'industrie 
dans la valeur ajoutée brute(1) 


























(1) Including imputed bank service charge; Denmark and Greece at factor cost / production imputée des services 
bancaires inclus; le Danemark et la Grèce au coût des facteurs. 
(2) Year/année 1983. 
21 
Index of industrial production 
1.8 
Indice de la production industrielle 
(1980 = 100) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary 
processing of metal 
Non-metallic mineral products 






Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 



















































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première 
transformation de métaux 
Produits minéraux non 
métalliques 
Chimie, fibres artificielles et 
synthétiques 
Ouvrages en métaux 
Machines et matériel 
mécanique 
Construction électrique et 
électronique 
Automobiles et pièces détachées 






Bois et meubles en bois 
Pâte, papier et articles en 
papier 
Imprimerie 
Scale of external trade 
in manufactures 1.9 
Importance du commerce extérieur 
en produits manufacturés 
1986 
Imports 
• in Mrd ECU 
• as % of total 
• as % of gross domestic product 
Exports 
• in Mrd ECU 
• as % of total 

































• en Mrd ECU 
• comme % du total 
• comme % du produit 
intérieur brut 
Exportations 
• en Mrd ECU 
• comme % du total 
• comme % du produit intérieur 
brut 
(1) Year/année 1983. 
Trends in external trade 
in manufactures 1.10 
Évolution du commerce extérieur 









1970 1975 1983 
50,1 107,0 292,8 
36.4 68,2 208,5 
48.5 107,7 291,4 
51,8 115,7 267,7 
EUR12 
1970 1975 1983 
52,6 112,4 304,3 
38.3 72,4 216,9 
49.4 110,5 302,1 
53,3 119,4 278,6 
USA 
1970 1975 1983 
7,6 11,1 42,0 
22,3 39,7 189,5 
8,4 12,4 37,0 
24,5 51,7 124,4 
Japan/Japon 
1970 1975 1983 
1,4 2,6 8,1 
6.0 13,0 51,2 
2.1 4,8 20,7 








Production, imports and 
exports of cars 1.11 
Production, importations et 








































































(1) without intra-Community trade / sans les échanges intra-communautaires 
Production, imports and exports 
of commercial motor vehicles 
1.12 Production, importations et exportations 























































(2) Non EUR :;:. 
23 
Production, imports and exports 
of crude steel 1.13 
Production, importations et 







































































































































Production, imports and exports 
of hard coal 1.15 
Production, importations et 

















































































(2) Non EUR 10: 79,3. 
(3) Non EUR 12: 86,5. 
(<) Non EUR 10: 2,0. 
24 
Production, 
of crude oil 






























































































(2) Non EUR 12. 
(2) Total. 
Production, imports and exports 
of natural gas 1.17 Production, importations et exportations de gaz naturel 






















































































(1) Non EUR 10. 










































Degree of raw material dependence 
(technical) 1.19 
1983 
Taux de dépendance (technique) 
en matières premières 
M = imports / importations. X = exports / exportations. 













































































































































































2 Empleo en la industria Beskæftigelse i industrien Beschäftigte in der Industrie Απασχόληση στη βιομηχανία Employment in industry Emploi industriel Occupazione industriale Werkgelegenheid in de nijverheid Emprego na indústria 
27 
Number of employees 2.1 
1984 (1000) 
Industry EUR B* DK GR 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
Non-metallic mineral products 
Chemicals and man-made fibres 
Metal articles 
Mechanical engineering 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
Motorvehicles 
Other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
Timber and wooden furniture 
Paperand paper products; printing and publishing 































































































Index of the number of employees 2.2 
1984 (1980 = 100) 
Industry EUR DK GR 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
Non-metallic mineral products 
Chemicals and man-made fibres 
Metal articles 
Mechanical engineering 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
Motorvehicles 
Other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
Timber and wooden furniture 
Paperand paper products; printing and publishing 































































































2.1 Nombre de salariés 
1984 (1000) 




















































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
Produits minéraux non métalliques 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
Ouvrages en métaux 
Machines et matériel mécanique 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier, imprimerie et édition 
Caoutchouc, matières plastiques 
2.2 Indice du nombre de salariés 
1984 (1980=100) 



















































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
Produits minéraux non métalliques 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
Ouvrages en métaux 
Machines et matériel mécanique 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier, imprimerie et édition 
Caoutchouc, matières plastiques 
29 
Index of real hourly labour costs 2.3 
1984 
Industry EUR DK GR 
Manufacturing industry 
Production and preliminary processing of metals 
Non-metallic mineral products 
Chemicals 
Man-made fi bres 
Metal articles 
Mechanical engineering 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
Motorvehicles 
Other means of transport 
Instrument engineering 
Food,drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and publishing 











































































Share of direct earnings in total labour costs 
(calculated on annual basis for employees) 2.4 
1984 (%) 
Industry EUR DK GR 
Manufacturing industry 
Production and preliminary processing of metals 
Non-metallic mineral products 
Chemicals and man-made fibres 
Metal articles 
Mechanical engineering 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
Motorvehicles 
Other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and publishing 










































































2.3 Indice des coûts horaires réels de la main-d'œuvre 
1984 (1981=100) 














































































































Production et première transformation de métaux 
Produits minéraux non métalliques 
Produits chimiques 
Fibres artificielles et synthétiques 
Ouvrages en métaux 
Machines et matériel mécanique 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier, imprimerie et édition 
Caoutchouc, matières plastiques 
2.4 
1984 
Part des gains directs dans le coût 
de la main-d'œuvre 
(calculé pour les salariés sur une base annuelle) 
(%) 
































































































































Production et première transformation de métaux 
Produits minéraux non métalliques 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
Ouvrages en métaux 
Machines et matériel mécanique 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier, imprimerie et édition 
Caoutchouc, matières plastiques 
31 
Index of average annual number of hours 
actually worked 
(manufacturing industry) 
(Manual and non-manual workers) 
120 
Fig. 2.1 
EUR 12 = 100 
1984 
Indice du nombre moyen d'heures réelles 
travaillées annuellement 
(industries manufacturières) 











B DK GR 









Index of average weekly hours of work 
(manufacturing industry) Fig. 2.2 
Indice de la durée hebdomadaire 
moyenne du travail 
(industries manufacturières) 
110 




Estructura y actividad de la industria 
Industriens struktur og aktiviteter 
Struktur und Tätigkeit der Industrie 
Δομή και δραστηριότητα της βιομηχανίας 
Structure and activity of industry 
Structure et activité de l'industrie 
Struttura e attività dell'industria 
Structuur en activiteit van de nijverheid 
Estrutura e actividade da indústria 
33 
Number of persons employed 3.1 
1982 (1000) 
Industry EUR DK GR 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-toolsforworkingmetal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 












































674 319 6888 
2 41 
72 4 372 
48 2 219 
36 15 283 
11 6 74 





12 3 81 
10 8 87 













































































































Index of the number of persons employed Fig. 3.1 Indice du nombre de personnes occupées 
1975 = 100 
Manufacturing industry/Industries manufacturières 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non-metallic minerai products/Produits minéraux non métalliques 
Chemie, and man-made fibres/Prod, chimiq., fibres artif. et synthét. 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data-processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs... 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/Automobiles et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Mass-produced footwear/Chaussures 
Ready-made clothing/Articles d'habillement 





(') Excluding Spain, Portugal and Greece 
Sans l'Espagne, le Portugal et la Grèce. 50 60 70 80 90 100 
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Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines­outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navale 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




Share of manual workers in 
the number of employees 
(manufacturing industry) 













B DK D F IRL I 
C) Excluding Netherlands, Greece. Portugal and Spain/Sans Pays­Bas, Grace, Espagne et Portugal. 
EURO 
35 
Gross value­added (factor cost) 3.2 




Production and preliminary processing of metals 
of which: Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine­toolsforworkingmetal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 





































































































































































Member States' shares in gross 







EUR = 100 
Part des États membres dans la valeur 








3.2 Valeur ajoutée brute (coût des facteurs) 
1982 (Mio ECU) 





























































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines­outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navale 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




Trends in turnover 
EUR) 
Fig. 3.4 Évolution des chiffres d'affaires 
Goods merchanted or factored Turnover 
Produits achetés de tiers et revendus en l'Etat Chiffre d'affaires 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non­metallic minerai products/Produits minéraux non métalliques 
Chemie, and man­made fibres/Prod, chimiq., fibres artif.et synthét. 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data­processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs... 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/Automobiles et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Mass­produced footwear/Chaussures 
Ready­made clothing/Articles d'habillement 







' ^ X I B I J E T ­ ■ι—ji^^œL^^^w 
1975 
ISA? 
(') Excluding Spain, Portugal and Greece 
Sans l'Espagne, le Portugal et la Grèce. 
Mrd ECU 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
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Production value 3.3 
1982 (Mio ECU) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
of which: Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine­toolsforworking metal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 













































Β DK D GR E 
57152 22946 478284 : 119706 
3883 123 36141 
6442 402 30185 
3891 192 16041 
1919 728 16044 































































































































Share of the gross value­added at factor cost in production value Fig. 3.5 Part de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs dans la valeur 
de la production 
Manufacturing Industry/Industries manufacturières 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non­metallic minerai products/Produits minéraux non métalliques 
Chemie, and man­made fibres/Prod, chimiq., fibres artif.et synthét. 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data­processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs... 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/Automobiles et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Mass­produced footwear/Chaussures 
Ready­made clothing/Articles d'habillement 






Excluding Portugal and Greece 
Sans le Portugal et la Grèce. 
% 0 10 20 30 40 50 
38 
3.3 Valeur de la production 
1982 (Mio ECU) 








































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines­outils,outillageetc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matérielélectriqued'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navale 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




Breakdown of intermediate consumption ' 
(manufacturing industry) Fig. 3.6 
Ventilation de la consommation intermédiaire'') 
(industries manufacturières) 
1982 Raw materials,etc./Matières premières, etc. 
100 
r—lTotal Mrd ECU 
U­39,0 14,8 
Β DK D F 
(1) Excluding difference in stocks/Sans variation des stocks. 
IRL UK EUR 
39 
Labour costs 3.4 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
of which: Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine­tools for working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 



















































DK D GR 
) 5489 134714 
i 22 ! 1383 
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Share of labour costs in gross value­added 
at factor cost 
(manufacturing industry) 
Fig. 3.7 Part des dépenses de personnel dans la valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
(industries manufacturières) 
B DK D NL UK EUR 
40 
3.4 Dépenses de personnel 
1982 (Mio ECU) 







































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navale 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




Share of gross wages and salaries 
paid in labour costs 
(manufacturing industry) 
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Investment 3.5 
1982 (Mio ECU) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-tools for working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 




























































































































































Share of machinery and vehicles 





Part des machines et véhicules 
dans les investissements en capital fixe 
(industries manufacturières) 
Manufacturing industry/Industries manufacturières 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non-metallic minerai products/Produits minéraux non métalliques 
Chemie, and man-made fibres/Prod, chimiq., fibres artif.et synthét. 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/Automobiles et pièces détachées 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Mass-produced footwear/Chaussures 
Plastic products/Matières plastiques 
I') Excluding Spain and Portugal 
Sans l'Espagne et le Portugal. 











































































I L NL 
1982 
Ρ UK 
9441 146 2918 11230 
352 : 149 
929 78 148 
650 78 : 
906 11 106 






190 : : 
1041 13 642 
447 
43 : : 
250 : 
626 15 149 
277 : : 
654 3 116 
92 : : 
38 : : 
85 2 : 
95 : 25 
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Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines­outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navale 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




Fixed capital goods manufactured by the 
enterprise for its own use as percentage 
of fixed capital investment 
(manufacturing industry) 
Fig. 3.10 Biens d'investissements fabriqués par l'entreprise pour son usage propre 
en pourcentage des investissements 




Share of the individual industries in 
the gross value­added 





Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
of which: Ironandsteel 
Non­metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine­toolsforworkingmetal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
































































































































































































Share of individual industries 
in gross value­added at factor cost 
(manufacturing industry) 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non­metallic mineral products/Produits minéraux non métalliques 
Chemie, and man­made fibres/Prod, chimiq., fibres artif. et synthét. 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs.. 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/Automobiles et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Mass­produced footwear/Chaussures 
Ready­made clothing/Articles ­d'habillement 




Part de certaines industries dans la 










Part des industries dans la valeur ajoutée 
brute (au coût des facteurs) 
(industries manufacturières) 
(%) 































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines­outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navale 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




Revenue from industrial 
services rendered 
(manufacturing industry) 






































Mio ECU 0 200 400 600 800 / 1000 2000 3000 4000 5000 / 10000 20000 30000 
45 
Gross value­added 
per person employed 
(factor cost) 
3.7 
1982 (1000 ECU) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminar/ processing of metals 
of which: Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine­toolsforworkingmetal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 












































































































































































Index of gross value­added at factor cost 




EUR = 100 
Indice par État membre de la valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs 





Valeur ajoutée brute 
par personne occupée 
(coûts des facteurs) 
(1000 ECU) 






























































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines­outils,outillageetc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navale 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




Index of gross value­added 
at factor cost per person 
employed by industry 
(manufacturing industry = 100) 
Fig. 3.14 
EUR 10 
Indice par industrie de la valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs 
par personne occupée 
(industries manufacturières = 100) 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non­metallic minerai products/Produits minéraux non métalliques 
Chemie, and man­made fibres/Prod, chimiq., fibres artif. et synthét 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs... 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/Automobiles et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Mass­produced footwear/Chaussures 
Ready­made clothing/Articles d'habillement 




per person employed 3.8 
1982 (1000 ECU) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-tools for working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 



































































































































































































Index of labour costs 












EUR = 100 
Indice des dépenses de personnel 
par personne occupée 
(industries manufacturières) 
1975 
IRL NL UK 
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3.8 Dépenses de personnel par personne occupée 
1982 (1000 ECU) 








































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navale 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produitsalimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




Gross wages and salaries paid per employee 
(manufacturing industry) Fig. 3.16 
Salaires et traitements bruts payés par salarié 
(industries manufacturières) 
1 000 ECU 
49 
Investment rates 
(investment as a percentage of gross 





Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-toolsforworkingmetal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
































































































































































1982 investment ratio as a percentage 
of the 1975 investment ratio Fig. 3.17 
Taux d'investissement 1982 en pourcentage 
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50 
3.9 Taux d'investissement (investissements en pourcentage de la valeur 






























































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, verniset encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines­outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navale 
Construction et réparation' d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




Rent paid for fixed capital goods as 





Loyers payés pour la location de 
biens d'investissement en pourcentage 




Breakdown of the production value of enterprises 
(according to the coordinated annual inquiry into industrial activity) 
Production value!1) 
- Purchases of raw and auxiliary materials, intermediate products, etc(2) 
± Difference in stocks of raw and auxiliary materials, etc.(2) 
- Cost of industrial services received!2) 
- Cost of non-industrial services received!2) 
= Gross value-added!1) 
- Consumption taxes invoiced by the enterprise to its clients 
Gross value-added excluding all product taxes 
- Other indirect taxes (paid or to be paid) 
+ Operating subsidies received 
= Gross value-added at factor costs 
- Gross wages and salaries paid 
- Compulsory social charges of the employer 
- Voluntary social security contributions and other labour costs 
= Gross operating surplus 
(') Excluding VAT. F) Excluding deductible VAT. 
Fig. 3.19 
Décomposition de la valeur de la production des entreprises 
(suivant l'enquête annuelle coordonnée sur l 'activité industrielle) 
Valeur de la production!1) 
- Achats de matières premières, produits intermédiaires, etc.(2) 
± Variation des stocks de matières premières et auxiliaires, etc. (2) 
- Coûts des services industriels reçus de tiers!2) 
- Coûts des services non industriels reçus de tiers!2) 
= Valeur ajoutée brute!1) 
Impôts de consommation facturés par l'entreprise à ses clients 
Valeur ajoutée brute hors toutes taxes grevant les produits 
- Autres impôts indirects (payés ou à payer) 
+ Subventions d'exploitations reçues 
= Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
- Salaires et traitements bruts payés 
- Charges sociales obligatoires de l'employeur 
- Contributions volontaires à la sécurité sociale et autres dépenses de personnel 
= Excédent d'exploitation brut 
(') Hors TVA. P) Hors TVA déductible. 
52 
4 Datos según el tamaño de las empresas Tal efter virksomhedsstørrelse Ergebnisse nach Unternehmensgröße Στοιχεία σύμφωνα μ€ το μέγεθος των επιχειρήσεων Data by size of enterprises Données selon la taille des entreprises Dati secondo l'ampiezza delle imprese Gegevens naar grootte van de ondernemingen Dados segundo a dimensão das empresas 
53 
Number of enterprises 




Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
of which: Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine­toolsforworkingmetal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 

















































7 6 56 
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Change in the number of enterprises 
by Member State Fig. 4.1 
Évolution du nombre d'entreprises 
par État membre 
120 
1982 
1975 = 100 
110 
100 
NL UK EUR 
54 
4.1 Nombre d'entreprises occupant 20 personnes et plus 
1982 































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




Change in the number of enterprises 
by industry 
1975 = 100 
Manufacturing industry/Industries manufacturières 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non-metallic mineral products/Produits minéraux non métalliques 




Évolution du nombre d'entreprises 
par industrie 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data-processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs. 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/Automobiles et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Mass-produced footwear/Chaussures 
Ready-made clothing/Articles d'habillement 
Plastic products/Matières plastiques 
(') Excluding Greece, Spain and Portugal. 
Sans la Grèce, l'Espagne et le Portugal. 
55 
Importance of enterprises employing 
between 10 and 19 persons 4.2 
Importance des entreprises 
occupant de 10 à 19 personnes 
BELGIQUE/BELGIE (1978) 
Industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products 
for construction 
Glass and glassware 
Chemicals 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-toolsforworkingmetal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink, and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
of which: Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paperand paper products; printing and publishing 
of which: Pulp, paperandpaperproducts 
Printing 
Rubber and plastic products 
























































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 




dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision 
etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 
Cacao, chocolat et confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
dont: Chaussures 
Articles d'habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier; imprimerie et édition 
dont: Pâte, papier et articles en papier 
Imprimerie 
Caoutchouc, matières plastiques 
dont: Caoutchouc 
Matières plastiques 
(') As percentage of the total of all enterprises with 10 or more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 10 personnes ou plus. 
56 
Importance of enterprises employing 
less than 20 persons 4.2 
Importance des entreprises 




Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products 
for construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-tools for working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 







































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et 
synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision 
etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissonset tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




(1) As percentage of the total of all enterprises (') En pourcentage du total des entreprises 
57 
Importance of enterprises employing 
less than 20 persons 4.2 
Importance des entreprises 
occupant moins de 20 personnes 
BR DEUTSCHLAND (1983) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products 
for construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-toolsforworkingmetal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 




































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et 
synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision 
etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 
58 
Importance of enterprises employing 
less than 20 persons 4.2 
Importance des entreprises 




Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
of which: Ironandsteel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products 
for construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-tools for working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 






























































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et 
synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision 
etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




(') As percentage of the total of all enterprises (') En pourcentage du total des entreprises 
59 
Importance of enterprises employing 
between 10 and 19 persons 4.2 
Importance des entreprises 
occupant de 10 à 19 personnes 
IRELAND (1978) 
Industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products 
for construction 
Glass and glassware 
Chemicals 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-toolsforworkingmetal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
of which: Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and 
publishing 
of which: Pulp, paperand paper products 
Printing 
Rubber and plastic products 






































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 




dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision 
etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 
Cacao, chocolat et confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
dont: Chaussures 
Articles d'habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier; imprimerie et 
édition 
dont: Pâte, papier et articles en papier 
Imprimerie 
Caoutchouc, matières plastiques 
dont: Caoutchouc 
Matières plastiques 
(') As percentage of the total of all enterprises with 10 or more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 10 personnes et plus. 
60 
Importance of enterprises employing 
between 10 and 19 persons 4.2 
Importance des entreprises 
occupant de 10 à 19 personnes 
LUXEMBOURG (1978) 
Industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products 
for construction 
Glass and glassware 
Chemicals 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-tools for working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
of which: Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and 
publishing 
of which: Pulp, paperand paperproducts 
Printing 
Rubber and plastic products 




























s Persons employed 
s Personnesoccupées 
Number 



































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 




dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision 
etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 
Cacao, chocolat et confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
dont: Chaussures 
Articles d'habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier; imprimerie et 
édition 
dont: Pâte, papier et articles en papier 
Imprimirie 
Caoutchouc, matières plastiques 
dont: Caoutchouc 
Matières plastiques 
(') As percentage of the total of all enterprises with 10 or more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 10 personnes et plus. 
61 
Importance of enterprises employing 
between 10 and 19 persons 4.2 
Importance des entreprises 
occupant de 10 à 19 personnes 
NEDERLAND (1978) 
Industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products 
for construction 
Glass and glassware 
Chemicals 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-tools for working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
of which: Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and 
publishing 
of which: Pulp, paperand paperproducts 
Printing 
Rubber and plastic products 
































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 




dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision 
etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissonset tabac 
dont: Lait 
Cacao, chocolat et confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
dont: Chaussures 
Articles d'habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier; imprimerie et 
édition 
dont: Pâte, papier et articles en papier 
Imprimerie 
Caoutchouc, matières plastiques 
dont: Caoutchouc 
Matières plastiques 
(') As percentage of the total of all enterprises with 10 or more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 10 personnes et plus. 
62 
Importance of enterprises employing 
less than 20 persons 4.2 Importance des entreprises occupant moins de 20 personnes 
UNITED KINGDOM (1983) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, products 
for construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fi bres 
of which: Basic industrial chemicals 
Paint, varnish, printing ink 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-tools for working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
of which: Dairy products 
Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timberand wooden furniture 



































































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, ciment, 
plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et 
synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision 
etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
dont: Lait 





Bois et meubles en bois 




(') As percentage of the total of all enterprises (') En pourcentage du total des entreprises 
63 
Importance of enterprises 
employing between 20 and 99 personsf) 4.3 
Importance des entreprises 
occupant de 20 à 99 personnes^) 
Industry 
Clay products for constructional purposes 
Manufacture of structural metal products 
Machinery for the food, chemical and related 
industries 
Leather and leather goods industry 
Preparation, spinning and weaving of flax 
Ready-made clothing 
Furs and fur goods 
Semi-finished wood products 
Wooden furniture 
Secondary transformation, treatment and coating 
of metals 
Structural metal products 
Plant for mines, iron and steel industry and 
foundries, civil engineering and building trade; 
mechanical handling equipment 
Motorvehicles 
Bread and flour confectionery 





Carpentry and joinery components and 
parquet flooring 
Clay products for constructional purposes 
Secondary transformations, treatment and 
coating of metals 
Ready-made clothing 
Sawing and processing of wood 
Ready-mixed concrete 
Structural metal products 
Animal and poultry foods 
Printing and allied industries 
Products from leather and leather substitutes 
Secondary transformation, treatment and 
coating of metals 
Electrical apparatus 
Medical and surgical equipment and orthopaedic 
appliances 
Tanning and dressing of leather 
Sawing and processing of wood 
Ready-mixed concrete 
Stone and non-metallic mineral products 
Animal and poultry foods 
Products from leather and leather substitutes 
Furs and fur goods 















at factor cost 
Valeur ajoutée 





























































































































Matériaux de construction en terre cuite 
Construction métallique 
Machines et appareils pour les industries 
alimentaires, chimiques et connexes 
Industrie du cuir 
Lin, chanvre et ramie 
Articles d'habillement 
Pelleteries et fourrures 
Produits demi-finis en bois 
Meubles en bois 
Seconde transformation, traitement 
et revêtement des métaux 
Construction métallique 
Matériel pour les mines, lasidérurgie et les 
fonderies, le génie civil et le bâtiment; 
matériel de levage et de manutention 
Automobiles et pièces détachées 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
Bonneterie 
Articles d'habillement 
Meubles en bois 
Pièces de charpente, menuiserie et parquet 
Matériaux de construction en terre cuite 
Seconde transformation, traitement et 
revêtement des métaux 
Articles d'habillement 
Sciage et préparation industrielle du bois 
Béton frais 
Construction métallique 
Produits pour l'alimentation des animaux 
Imprimerie et industries annexes 
Articles en cuir et similaires 
Seconde transformation, traitement et 
revêtement des métaux 
Matériel électrique 
Matériel médico-chirurgical et appareils 
orthopédiques 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Sciage et préparation industrielle du bois 
Béton frais 
Pierre et produits minéraux non métalliques 
Produits pour l'alimentation des animaux 
Articles en cuir et similaires 
Pelleteries et fourrures 
Pièces de charpente, menuiserie et parquet 
(1) As percentage of the total of all enterprises with 20 and more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 20 personnes et plus. 
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Importance of enterprises 
employing between 20 and 99 persons(1) 4.3 Importance des entreprises occupant de 20 à 99 personnes(-) 
Industry 
Clay products for constructional purposes 
Drop forging, closed dieforging, pressing and 
stamping 




Tanning and dressing of leather 
Mass-produced footwear 
Semi-finished wood products 
Carpentry and joinery components and 
parquet flooring 
Wooden furniture 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Secondary transformation, treatment and coating 
of metals 
Structural metal products 
Machinery forthe food, chemical and related 
industries 
Electrical engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Bread and flour confectionery 
Brewing and malting 
Ready-made clothing and accessories 
Timber and wooden furniture 
Metal articles 
Processing of rubber and plastics 
Stone and non-metallic mineral products 
Secondary transformation, treatment and 
coating of metals 
Tanning and dressing of leather 
Products from leather and leather substitutes 
Sawing and processing of wood 
Semi-finished wood products 






































at factor cost 
Valeur ajoutée 










































































Matériaux de construction en terre cuite 
Forge, estampage, matriçage, emboutissage, 
découpage et repoussage 
Seconde transformation, traitement 
et revêtement des métaux 
Travail des grains 
Achèvement des textiles 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication mécanique de chaussures 
Produits demi-finis en bois 
Pièces de charpente, menuiserie et parquet 
Meubles en bois 
Rechapage et réparation de pneus 
Seconde transformation, traitement 
et revêtement des métaux 
Construction métallique 
Machines et appareils pour les industries 
alimentaires, chimiques et connexes 
Construction électrique et électronique 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Brasserie et malterie 
Articles d'habillement et accessoires 
Bois et meubles en bois 
Ouvrages en métaux 
Industrie du caoutchouc, matières plastiques 
Pierre et produits minéraux non métalliques 
Seconde transformation, traitement et 
revêtement des métaux 
Tannerie, mégisserie etc. 
Articles en cuir et similaires 
Sciage et préparation industrielle du bois 
Produits demi-finis en bois 
Pelleteries et fourrures 
Emballagesen bois 
(2) Year/Année 1981 
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5 Productos industriales: producción y comercio exterior Industriprodukter: produktion og udenrigshandel Industrieerzeugnisse: Produktion und Außenhandel Βιομηχανικά προϊόντα: παραγωγή και εξωτερικό εμπόριο Industrial products: production and external trade Produits industriels: production et commerce extérieur Prodotti industriali: produzione e commercio estero Industrieprodukten: produktie en buitenlandse handel Produtos industriais: produção e comércio externo 
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Scale of external trade 
in manufactures 5.1 Importance du commerce extérieur en produits manufacturés 
1986 
Imports extra 
• in Mrd ECU 
• as % of total 
imports extra 




• as % of total 
exports extra 
• as % of gross 
domestic product(') 
Imports intra 
• in Mrd ECU 
• as % of total 
imports intra 
• as % of gross 
domestic producto 
Exports intra 
• in Mrd ECU 
• as % of total 
exports intra 































































































































































• en Mrd ECU 
• comme % du total 
des importations extra 
• comme % du produit 
intérieur brut (') 
Exportations extra 
• en Mrd ECU 
• comme % du total 
des exportations extra 
• comme % du produit 
intérieur brut (') 
Importations intra 
• en Mrd ECU 
• comme % du total 
des importations intra 
• comme % du produit 
intérieur brut (') 
Exportations intra 
• en Mrd ECU 
• comme % du total 
des exportations intra 
• comme % du produit 
intérieur brut ('I 
Intra: Trade with Community countries; commerce avec des pays communautaires. 
Extra: Trade with non-Community countries; commerce avec des pays non communautaires. 
(') G.D.P./P.i.B.: 1985 
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Imports of manufactures 
from third countries 5.2 
EUR 12 - 1986 (Mio ECU) 
NACE(') 
14 22 25 32 33 34 
TOTAL 




































































































































(') For definitions of NACE (General Industrial Classification of Economic Activities) within the European Communities see glossary of industries. 
Exports of manufactures 
from third countries 5.3 
EUR 12 - 1986 (Mio ECU) 
NACE(1) 
14 22 221 25 31 32 
TOTAL 




































































































































(') For definitions of NACE (General Industrial Classification of Economic Activities) within the European Communities see glossary of industries. 
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5.2 Importations de produits manufacturés en provenance de pays tiers 










































































































































Pays à corn merce d ' État 
Union soviétique 
Chine 
(1) Définitions des NACE (Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes), voir glossaire des industries. 
5.3 Exportations de produits manufacturés en provenance de pays tiers 










































































































































Pays à commerce d'État 
Union soviétique 
Chine 
(1) Définitions des NACE (Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes), voir glossaire des industries. 
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External trade in manufactures 
by branch of industry 5.4 
Commerce extérieur en produits 
manufacturés par branche industrielle 
EUR 12-1986 (Mio ECU) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing 
of metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, 
products for construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-toolsforworkingmetal 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manu-
facturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leathergoods 
Footwear and clothing 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paperand paper products; printing and 
publishing 


































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, 
ciment, plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles 
et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage, etc. 
Matériel pour les mines, la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, 
télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
Chaussures 
Articles d'habillement 
Bois et meu bles en bois 
Papier et articles en papier; imprimerie et 
édition 




INTRA = Trade with Community countries; commerce avec des pays communautaires. 
EXTRA = Trade with non-Community countries; commerce avec des pays non communautaires. 
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Trends in external trade 
in manufactures 5.5 Évolution du commerce extérieur en produits manufacturés 
EUR 12 (1980=100) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing 
of metals 
of which: Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, 
products for construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine­tools forworking metal 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications 
equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manu­
facturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leatherand leather goods 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 





































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, 
ciment, plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles 
et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines­outils, outillage etc. 
Matériel pour les mines, 
la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, 
télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et piècesdétachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 





Bois et meubles en bois 






Trends in external trade 
in manufactures 5.5 
Évolution du commerce extérieur 
en produits manufacturés 
EUR 12 (1980=100) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing 
of metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, 
products for construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-tools for working metal 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications 
equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manu-
facturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leatherand leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 





































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, 
ciment, plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles 
et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils, outillage etc. 
Matériel pourles mines, 
la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matériel électrique d'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, 
télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 





Bois et meubles en bois 






Trends in external trade 
in manufactures 5.5 
Évolution du commerce extérieur 
en produits manufacturés 
EUR 12 (1980=100) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing 
of metals 
of which: Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, plaster, 
products for construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
of which: Basic industrial chemicals 
Pharmaceutical products 
Metal articles 
of which: Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
of which: Machine-tools for working metal 
Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications 
equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
of which: Shipbuilding 
Aerospace equipment manu-
facturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leatherand leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 





































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
dont: Matériaux de construction (béton, 
ciment, plâtre) 
Verre 
Produits chimiqueset fibres artificielles 
et synthétiques 
dont: Produits chimiques de base 
Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines-outils,outillageetc. 
Matériel pour les mines, 
la sidérurgie etc. 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Construction électrique et électronique 
dont: Matérielélectriqued'équipement 
Matériel de télécommunication etc. 
Appareils électroniques, radio, 
télévision etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation navales 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique etc. 





Bois et meubles en bois 




* EUR 10 
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Share of industrial branches in 
total external trade in manufactures 5.6 
1986 
Part des branches industrielles dans le total 





Mineral oil refining 
Production and preliminary 
processing of metals 
of which: Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, 
plaster, products for 
construction 
Glassand glassware 
Chemicals and man­made fi bres 




of which: Toolsandfinlshed 
metal goods 
Mechanical engineering 




Office and data­processing 
machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications 
equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric 
appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 





Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; 
printing and publishing 






























































































































































































































































































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première trans­
formation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non 
métalliques 
dont: Matériauxdeconstruction 
(béton, ciment, plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres 




Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis 
en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines­outils, 
outillage etc. 
Matériel pour les mines, 
lasidérurgieetc. 
Machines de bureau, 
ordinateurs etc. 
Construction électrique et 
électronique 





radio, télévision etc. 
Appareils électro­
domestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation 
navales 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, 
d'optique etc. 




Chaussures et habillement 
Chaussures 
Articles d'habillement 
Bols et meubles en bois 
Papier et articles en papier, 
imprimerie et édition 





Share of industrial branches in 
total external trade in manufactures 5.6 
1986 
Part des branches industrielles dans le total 





Mineral oil refining 
Production and preliminary 
processing of metals 
of which: Iron and steel 
Non­metallic minerai products 
of which: Concrete, cement, 
plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicaisand man­made fibres 




of which: Tools and finished 
metal goods 
Mechanical engineering 




Office and data­processing 
machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications 
equipment etc. 




Other means of transport 







Leatherand leather goods 
Footwear and clothing 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paperand paperproducts; 
printing and publishing 






























































































































































































































































































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première trans­
formation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non 
métalliques 
dont: Matériauxdeconstruction 
(béton, ciment, plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres 




Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis 
en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines­outils, 
outillage etc. 
Matériel pour les mines, 
lasidérurgieetc. 
Machines de bureau, 
ordinateursetc. 
Construction électrique et 
électronique 





radio, télévision etc. 
Apparei Is électro­
domestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation 
navales 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, 
d'optique etc. 




Chaussures et habillement 
Chaussures 
Articles d'habillement 
Bois et meuble en bois 
Papier et articles en papier, 
imprimerie et édition 





Share of industrial branches in 
total external trade in manufactures 5.6 
1986 
Part des branches industrielles dans le total 





Mineral oil refining 
Production and preliminary 
processing of metals 
of which: Ironandsteel 
Non­metallicmineral products 
of which: Concrete, cement, 
plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 




of which: Tools and finished 
metal goods 
Mechanical engineering 




Office and data­processing 
machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications 
equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric 
appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 







Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; 
printing and publishing 




























































































































































































































































































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première trans­
formation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non 
métalliques 
dont: Matériauxdeconstruction 
(béton, ciment, plâtre) 
Verre 
Produits chimiques etfibres 




Ouvrages en métaux 
dont: Outillage et articles finis 
en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines­outils, 
outillage etc. 
Matériel pour les mines, 
lasidérurgieetc. 
Machines de bureau, 
ordinateurs etc. 
Construction électrique et 
électronique 





radio, télévision etc. 
Appareils électro­
domestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
dont: Construction et réparation 
navales 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, 
d'optique etc. 




Chaussures et habillement 
Chaussures 
Articles d'habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier, 
imprimerie et édition 





Share of industrial branches in 
total external trade in manufactures 5.6 
1986 
Part des branches industrielles dans le total 





Mineral oil refining 
Production and preliminary 
processing of metals 
of which: Ironand steel 
Non­metallic mineral products 
of which: Concrete, cement, 
plaster, products for 
construction 
Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 




of which: Tools and finished 
metal goods 
Mechanical engineering 




Office and data­processing 
machinery 
Electrical engineering 
of which: Electrical machinery 
Telecommunications 
equipment etc. 
Radio, television etc. 
Domestic type electric 
appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 







Leatherand leather goods 
Footwear and clothing 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paperand paperproducts; 
printing and publishing 




























































































































































































































































































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première trans­
formation de métaux 
dont: Sidérurgie 
Produits minéraux non 
métalliques 
dont: Matériauxdeconstruction 
(béton, ciment, plâtre) 
Verre 
Produits chimiques et fibres 




Ouvrages en métaux 
dont: Outil lage et articles finis 
en métaux 
Machines et matériel mécanique 
dont: Machines­outils, 
outillage etc. 
Matériel pour les mines, 
lasidérurgieetc. 
Machines de bureau, 
ordinateurs etc. 
Construction électrique et 
électronique 





radio, télévision etc. 
Appareils electro­
domestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre ifBténel de transport 
dont Constactionetréparation 
refiles 










Al id i« dflWaillment 
Saisît nrnäiüfeaitas 








































































































































































































Intra = Trade with Community countries; commerce avec des pays communautaires. 
Extra = Trade with non-Community countries; commerce avec des pays non communautaires. 
Production, imports and exports of 










































































































































Intra = Trade with Community countries; commerce avec des pays communautaires. 
Extra = Trade with non-Community countries; commerce avec des pays non communautaires. 
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Crude steel production 5.9 Production d'acier brut 
(Mio t) 




















































Trade in manufactures 
with third countries Fig. 5.1 
Commerce en produits manufacturés 
avec les pays tiers 
EUR 10 
Total import /expor t = 100 





Developing countr ies/Pays en voie de développem. 
ACP 











Egypt/ Egypte W l f f l 
Mexico/Mexique Uma 
Brazil/Brésil U a g ' 
India/Inde 
Hong Kong Î H H I — 
Soviet Union /Union Soviétique 






% 10 20 30 40 50 60 70 
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Share of industrial branches in 
external trade in manufactures Fig. 5.2 
Imports extra EC/CE 19751 19861 
Part des branches industrielles dans 
le commerce extérieur en 
produits manufacturés 
Exports extra EC/CE 
Mineral oil refining 
Raffinage de pétrole 
Product, and prelim, proc. of metals 
Product, et première transf. de métaux 
Non­metallic mineral products 
Produits minéraux non métalliques 
Chemicals and man­made fibres 
Prod, chimiques et fibres art. synthét. 
Metal articles 
Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering 
Machines et matériel mécanique 
Office and data­processing machinery 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Electrical engineering 
Construction électrique et électronique 
Motor vehicles 
Automobiles et pièces détachées 
Aerospace equipm. manuf. and repairing 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instrument engineering 
Instruments de précision, d'optique,etc. 
Food, drink and tobacco 
Leather and leather goods 
Cuir 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
Bois et meubles en bois 
Pulp, paper and paper prod. ; Printing 
Pâte, papier et articles en papier; ¡mprim. 
Plastic products 
Matières plastiques 






% 0 10 12 14 16 
Member States'shares in external 
trade in manufactures 
EUR 12 = 100 
Fig. 5.3 Part des États membres dans le commerce extérieur en 
produits manufacturés 
I 
H^lQ / Ι ιινοΓΠΐΛ r ^ ™ ^ ^ ^ ^ ™ ^ 3 W 
Danmark h " " " 
BR Deutschland ■ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ™ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
Ελλάδα r 
bspana ^ ^ ^ ^ ^ 
France ¡ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ■ ■ ^ ^ ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ι β 
Ireland ¡ J " 
Italia r — — — — — ^ ^ ™ ι 




10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
82 
Production of special steels 











































































(a) Non­alloy steel ingots; lingots d'aciers spéciaux non alliés. 






(1) EUR 10 
(2) EUR 12 















































nées a froid 
26193 
29420 























































































(1) Included in Β (Benelux). 
Repris avec Β (Benelux). 
83 
Propylene 5.14 Propylene 
0) Included in Β (Benelux) 























Ethylene 5.15 Ethylene 
0) Included in Β (Benelux) 






















































































































































































































Synthetic and regenerated 






























L NL Ρ UK 
645 
393 






















































IRL I L NL Ρ UK 


















L NL Ρ UK 
29 













GR E F 
85 
32 
IRL I L NL Ρ UK 
66 
26 




















L NL Ρ UK 
162 
100 
Machines and installations 












































L NL Ρ UK 
220 
236 





EUR Β DK D 
715 
754 
GR E F 
288 
297 
IRL I L NL Ρ UK 
356 
391 











GR E F 
92 
90 
IRL I L NL Ρ UK 
242 
196 



































































































L NL Ρ UK 
725 































Passenger coaches and goods wagons 5.36 Voitures voyageurs et wagons 
(Number/Nombre) 













Launched ships 5.37 Navires marchands lancés 



























































































































0) Included in Β (B.L.E.U.) 



















































0) Included in Β (B.L.E.U.) 
Repris avec Β (U.E.B.L.) 






























































































































































































































































Total carpets 5.48 Tapis total 






























































Pulp for paper and board 5.50 Pâtes à papier 































































































LO) NLO) Ρ UK 
42216 
(3) 1 000 pieces/pièces 
91 

índices de la producción industrial y de volumen de negocios 
Produktionsindekser for industrien og indekser for omsætningen 
Indizes der industriellen Produktion und des Umsatzes 
Δείκτες της βιομηχανικής παραγωγής και του κύκλου εργασιών 
Index of industrial production and of turnover 
Indices de la production industrielle et du chiffre d'affaires 
Indici della produzione industriale e del fatturato 
Indexcijfers van de industriële produktie en van de omzet 
































































































































































































































































































































































Intermediate products industry 
Production 6.2 Industries des biens intermédiaires Production 






































































































































































































































































































































Capital goods industries 

















































































































































































































































































NL Ρ UK 











109,0 91,8 103,0 
110,6 93,4 102,1 
109,1 : 101,3 
106,5 : 102,5 

























Consumer goods industries 
Production 6.4 Industries des biens de consommation Production 



















































































































































































































































































NL Ρ UK 











104,3 117,5 103,6 
107,4 126,8 106,0 
106,5 103,6 
























106,5 : 106,9 
108,3 : 108,5 
96 
Mineral oil refining 


















































































































































































































































































































Production and preliminary 
processing of metals 
Production 
6.6 Production et première transformation des métaux 
Production 




























































































































































































































































































































































Non-metallic mineral products 
Production 6.7 Produits minéraux non métalliques Production 






















































































































































































































































































































































Chemical industry including 
man-made fibres industry 
Production 






























































































































































































































































































































































Manufacture of metal articles 
























































































































































































































































































































































Production 6.10 Construction de machines et de matériel mécanique 
Production 



























































































































































































































































































































































Manufacture of office 
and data-processing machinery 
Production 
6.11 Construction de machines de bureau informatiques 
Production 






























































































































I L NL Ρ UK 















247,8 : : : 266,7 
























294,8 : 279,2 
300,2 : 299,8 
Electrical engineering 
Production 6.12 Construction électrique et électronique Production 


























































































































































































































































































































































Manufacture of motor vehicles 
parts and accessories 
Production 
6.13 Construction d'automobiles et de pièces détachées 
Production 
















































































































































































































































































































































Food, drink and tobacco industry 
Production 6.14 Industrie de l'alimentation, des boissons et du tabac 
Production 




























































































































































































































































































































































Food, edible oils and fats 
Production 6.15 Corps gras et aliments Production 

























































































































































































































































































































































Production 6.16 Industrie textile Production 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































76,3 194,0 88,8 
76,5 214,4 92,6 
85,8 73,7 92,6 
88,3 77,8 93,3 


































75,8 69,9 93.4 
73,7 81,1 94,4 
Clothing industry 






































































































































































djusted D Désaisonnalisés 
76,0 103,6 
























72,8 : 97,0 































: : : 
: 
: 
: ; : : : : : ; ; : 
NL Ρ UK 
181,6 : 91M 
133.6 : tlJD5,Æ 
100.0 :: H U 
S4.9 m,ß 
82.2 Si ,3 
77,0 MESS 
74.3 i w , 2 t i r a j 
74$ 1132.3 M M 
78,8 11141(8 




76,2 : nmj 
71,8 111(112 
71,4 : 108,7 
75Λ - 11111.11 
75.3 :: 113,9 
71,4 ; 110.7 
75,3 : 112,3 
77,6 : 112,7 
735 : 109.4 
73,5 : 107.9 
73,9 : 107.8 
103 
Timber and wooden furniture 
Production 6.19 Bois et meubles en bois Production 





















































































































































































































































































































































Pulp, paper and paperboard 












































































































































































































































































105,5 : 128,3 


















































Production 6.21 Imprimerie Production 










































108,9 : 131,1 
104,4 : 127,2 

















































































































































































































































Production 6.22 Industrie du caoutchouc Production 



































































































































































































































































































123,5 : 84,8 
122,2 87,1 
130,9 : 87,7 
105 
Processing of plastics 




















































































































































































































































L NL Ρ UK 








































167,8 : : 151,3 
144,1 : : 152,7 
Building and civil engineering 
Production 6.24 Bâtiment et génie civil Production 




























































































IRL I L NL Ρ UK 















Seasonally adjusted Π Désaisonnalisés 
75,4 : 86,2 
86,7 : : 89,1 























76,1 : 76,9 
84,2 : : 92,2 
: : 61,7 : : 100,8 
: : 81,9 : : 100,8 























: : 66,4 : 109,8 
: : 87,9 : : 109,8 
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Manufacturing industries 
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NL Ρ UK 
67,7 - 52.5 
100,0 - 100,0 
111,0 - 109,4 
114,1 - 118,5 
123,4 - 130,3 
127,1 - 140,2 
115,3 - 141,6 
118,6 - 135,9 
118,5 - 137,1 
118,5 - 139,3 
117,7 - 139,9 
117,6 - 138,1 
117,7 - 139,5 
113,8 - 139,4 
113,6 - 139,9 
113,5 - 143,3 
111,1 - 145,2 
111,0 - 148,3 
110,9 - 148,2 
109,7 - 142,9 
109,6 - 146,7 
109,3 - 146,5 
- 148,1 
- 149,3 
Intermediate products industries 
Turnover 6.26 Industries des biens intermédiaires Chiffre d'affaires 
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djusted C 
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NL Ρ UK 
_ 
54,6 - 46,7 
100,0 - 100,0 
118,1 - 117,6 
122,1 - 129,4 
130,3 - 138,6 
138,5 - 147,8 
109,2 - 133,9 
124,0 - 138,8 
124,0 - 136,4 
124,5 - 133,4 
114,1 - 134,8 
113,4 - 131,2 
112,9 - 130,9 
106,3 - 131,0 
105,5 - 132,3 
104,8' - 133,4 
96,5 - 132,8 
95,5 - 134,0 
94,5 - 133,6 
86,4 - 131,7 
85,5 - 135,1 




Capital goods industries 
Turnover 6.27 Industries des biens d'investissement Chiffre d'affaires 
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NL Ρ UK 
49,1 
100,0 - 100,0 
106,7 - 106,9 
105,0 - 112,9 
112,3 - 125,0 
117,9 - 141,3 
122,9 - 145,0 
112,9 - 140,2 
122,1 - 143,0 
112,2 - 147,7 
130,6 - 143,0 
126,6 - 141,4 
126,1 - 142,9 
124,9 - 142,2 
115,9 - 142,0 
130,4 - 145,3 
130,8 - 147,4 
117,6 - 150,6 
124,4 - 1.52,6 
115,5 - 141,0 
118,3 - 143,7 
109,6 - 147,7 
120,1 - 145,5 
120,5 - 146,3 
Consumer goods Industries 
Turnover 6.28 Industries des biens de consommation Chiffre d'affaires 
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NL Ρ UK 
72,9 - 53,2 
100,0 - 100,0 
111,5 - 113,4 
115,4 - 123,1 
123,8 - 134,1 
128,1 - 142,3 
126,2 - 141,6 
124,2 - 134,7 
124,4 - 136,3 
124,6 - 139,0 
126,3 - 140,0 
126,6 - 139,4 
126,9 - 139,0 
126,7 - 139,2 
127,0 - 140,9 
127,2 - 144,2 
125,9 - 144,5 
126,2 - 148,1 
126,6 - 146,6 
121,5 - 146,8 
121,5 - 147,9 
121,5 - 146,2 
- 149,4 
: - 151,5 
108 
Prod., preliminary process, of metals 
Turnover 6.29 Prod., première transformat, métaux Chiffre d'affaires 
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NL Ρ UK 
70,2 - 70,2 
100,0 - 100,0 
102,9 - 93,2 
107,6 - 95,7 
130,0 - 96,4 
136,0 - 98,3 
115,4 - 87,9 
122,4 - 86,8 
122,3 - 85,8 
122,3 - 84,5 
117,8 - 87,9 
117,7 - 84,1 
117,8 - 87,1 
115,3 - 90,2 
115,2 - 90,0 
115,2 - 89,1 
105,6 - 83,9 
105,2 - 91,6 
104,9 - 88,9 
99,7 - 81,4 
99,2 - 89,2 
98,9 - 83,0 
: - 85,7 
- 90,4 
Chemical ind. incl. 
Turnover 
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NL Ρ UK 
_ 
60,6 - 49,8 
100,0 - 100,0 
115,2 - 110,6 
125,7 - 125,5 
142,4 - 141,1 
148,8 - 153,0 
124,0 - 151,9 
135,4 - 154,4 
135,4 - 148,6 
135,5 - 145,0 
126,0 - 151,4 
125,8 - 148,2 
125,6 - 150,0 
118,5 - 149,7 
118,1. - 149,1 
117,7 - 151,8 
115,5 - 158,3 
115,1 - 153,9 
114,8 - 156,1 
115,1 - 152,4 
115,0 - 162,1 




Manufacture of metal articles 
Turnover 6.31 Fabrication d'ouvrages en métaux Chiffre d'affaires 
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NL Ρ UK 
74,5 - 53,2 
100,0 - 100,0 
100,1 - 103,6 
94,7 - 110,9 
100,8 - 124,5 
110,5 - 128,1 
111,7 - 131,8 
108,2 - 123,3 
108,3 - 126,4 
108,4 - 125,7 
113,9 - 132,7 
114,2 - 128,2 
114,5 - 126,2 
114,5 - 132,9 
114,8 - 130,8 
115,8 - 133,5 
111,5 - 135,9 
111,7 - 142,1 
111,9 - 137,3 
108,6 - 129,7 
108,5 - 135,0 
108,4 - 134,3 
: - 135,3 
- 133,2 
Mechanical engineering 
Turnover 6.32 Constr. machines, matériel mécanique Chiffre d'affaires 
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NL Ρ UK 
81,4 - 54,5 
100,0 - 100,0 
111,2 - 104,6 
106,9 - 107,6 
120,6 - 115,2 
127,6 - 127,4 
129,5 - 130,4 
132,5 - 126,2 
132,9 - 130,5 
133,2 - 134,4 
132,3 - 132,8 
132,8 - 131,3 
133,5 - 131,8 
129,4 - 127,7 
129,9 - 128,8 
130,4 - 129,9 
124,0 - 130,6 
123,9 - 133,4 
123,5 - 131,3 
130,2 - 125,3 
130,6 - 125,8 
131,0 - 125,1 
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NL Ρ UK 
66,6 - 52,8 
100,0 - 100,0 
106,8 - 111,0 
109,1 - 124,8 
118,2 - 143,0 
130,1 - 153,4 
137,4 - 164,4 
130,9 - 154,1 
131,1 - 157,8 
131,7 - 161,2 
136,8 - 161,5 
137,4 - 156,7 
137,9 - 158,7 
140,7 - 164,6 
141,5 - 163,8 
142,3 - 169,1 
139,4 - 166,9 
140,1 - 171,1 
140,7 - 174,3 
125,3 - 163,4 
125,1 - 167,4 
124,9 - 175,6 
- 166,5 
: - 167,5 
Motor vehicles, parts and accessories 
Turnover 6.34 Constr. d'automobiles et pièces détachées Chiffre d'affaires 
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Food, drink and tobacco industry 
Turnover 6.35 Ind. de l'alimentation, boissons, tabac Chiffre d'affaires 
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NL Ρ UK 
70,7 - 52,5 
100,0 - 100,0 
116,3 - 118,8 
122,0 - 128,1 
130,9 - 137,7 
129,5 - 142,3 
121,5 - 135,8 
121,9 - 132,1 
121,9 - 132,5 
122,0 - 136,2 
122,7 - 135,6 
122,8 - 134,1 
123,0 - 132,2 
121,1 - 132,8 
121,2 - 133,6 
121,3 - 135,9 
118,9 - 136,8 
118,9 - 138,7 
118,9 - 140,8 
116,2 - 141,9 
116,0 - 141,0 
116,0 - 138,8 
: - 142,2 
: - 142,9 
Textile industry 
Turnover 6.36 Industrie textile Chiffre d'affaires 
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NL Ρ UK 
95,9 - 69,1 
100,0 - 100,0 
96,1 - 100,0 
95,0 - 108,2 
103,6 - 121,7 
112,7 - 135,0 
113,9 - 136,0 
112,4 - 129,6 
112,6 - 135,2 
112,8 - 133,6 
113,6 - 136,0 
113,8 - 130,5 
114,0 - 137,2 
115,9 - 130,4 
116,2 - 138,0 
116,6 - 135,9 
113,5 - 13.7,3 
113,7 - 142,7 
114,0 . - 138,1 
106,8 - 133,6 
106,7 - 133,3 
106,6 - 134,0 
: - 132,4 
: - 131,0 
112 
Trends in industrial production 
1980 = 100 
120 
Fig. 6.1 Évolution de la production industrielle 
EUR 12 
Manufacturing industry — ■ = ^ — Industries manufacturières 
Production and preliminary processing of metals Production et première transformation des métaux 
Manufacture of non­metallic mineral products ————— industrie des produits minéraux non métalliques 










■ · — Industrie chimique 
Mechanical engineering — — — Construction de machines et de matériel mécanique 
Electrical engineering Construction électrique et électronique 
75 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
113 
Trends in industrial production Fig. 6.1 Évolution de la production industrielle 
EUR 12 
Manufacturing industry ■—■■"■■■ Industries manufacturières 
Manufacture of motor vehicles and motor vehicle parts and accessories . - - - - . Construction d'automobiles et pièces détachées 
Food industry . — · — · — Industrie des produits alimentaires 





1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Manufacturing industry Industries manufacturières 
Footwear industry + + + + + + Industrie de la chaussure 
Paper industry - printing and publishing ————— industrie du papier, de l'imprimerie ef du carton 







1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
114 
7 Estadísticas industríales regionales Regional industristatistik Regionale Industriestatistik Περιφερειακές βιομηχανικές στατιστικές Regional industrial statistics Statistiques industrielles régionales Statistiche industriali regionali Regionale industriestatistiek Estatísticas industriais regionais 
115 
Number of employees by region 7.1 

















Øst for Storebælt, Ex. Hovedst. 
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Industrie, sauf 




































































































































































































































7.1 Nombre de salariés par région 
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Produits alimentai-
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Øst for Storebælt, Ex. Hovedst. 








































Number of employees by region 7.1 
1985 (x 1 000) 
ΕΛΛΑΣ 
Bópeia Ελλάδα 





Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
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7.1 Nombre de salariés par région 
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Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 




































Number of employees by region 7.1 
1985 (x 1 000) 
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Number of employees by region 7.1 



















Norte do Continente 
Norte 
Centra 
Sul do Continente 
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engineering 
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Gross value-added at market ρ 
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Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 











































Gross value­added at market ρ 
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at market prices by region 7.2 
Valeur ajoutée brute 
























































































































































Gross value-added at market prices 
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at market prices by region 7.2 
Valeur ajoutée brute 
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Gross value-added at market prices 
















































































2 701,8 16015,0 
528,1 3596,2 
Share of total 
in whole 
economy 















































DK, GR ES, L: VAFC. 
ES: Fuel and power products incl. in manufactured products. 
ES: Produits énergétiques incl. dans Produits industriels. 
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Energía y materias primas 
Energi og råstoffer 
Energie und Rohstoffe 
Ενέργεια και πρώτες ύλες 
Energy and raw materials 
Énergie et matières premières 
Energia e materie prime 
Energie en grondstoffen 
Energia e matérias-primas 
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Production indices of 
main energy sources 
270 
Fig. 8.1 Indices de la production des sources principales d'énergie 
EUR 10 





Production, imports and exports 























































































































































































Share of industry 
in energy consumption Fig. 8.2 
Part de l'industrie 
dans la consommation d'énergie 
UK EUR 10 EUR 12 
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(1)NonEUR10/EUR12. (2) Total. 
Production, imports and exports of derived 






































































































































































































Production and imports of natural gas 8.5 Production et importations de gaz naturel 
































































































NL Ρ UK 
3194,6 ­ 1425,4 
3101,6 ­ 1436,9 
2768,8 ­ 1676,9 
2556,6 ­ 1748,3 
35,3 
133,2 ­ 418,6 
173,5 ­ 525,9 
69,8 ­ 492,1 
(i)NonEUR10/EUR12. 
Total generation of electrical energy 8.6 Production totale brute d'énergie électrique 










Β DK D GR E 
41,1 18,7 301,8 16,1 
53.6 27,1 368,8 22,7 
57,3 28,9 408,6 27,6 
58.7 29,4 403,0 28,2 
F IRL I L NL Ρ 
186.0 7,7 147,3 1,5 54,3 
258.1 10,9 185,7 1,1 64,8 
344,6 12,1 185,9 1,0 62,9 







Share of energy sources in primary 
production and in consumption 8.7 Part des sources énergétiques dans la production primaire et dans la consommation 
(%) 
PRODUCTION 








































































































































































































































































































Degree of raw material dependence 
(technical) 8.8 
1984 
Taux de dépendance 
(technique) en matières premières 



































































































M = Imports; importations. Χ = Exports; exportations. C = Consumption; consommation. 



















































































































































































































Raw material balance sheets 
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(') Excluding intra EUR 10 trade: sans commerce intra-EUR 10. 
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Main origins of raw material imports 
(Metal content) 8.11 
Origines principales des importations de 
matières premières 





















































2. New Caledonia 
3. Australia 






















































































































































































































































































































Glosario de la industria 





Mineral oil refining 
Production and processing of fissionable and fertile materials 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and Steel 
Drawing, cold rolling and cold folding of steel 
Non­metallic mineral products 
Clay products for constructional purposes 
Concrete, cement, plaster products for construction 
Stone and non­metallic mineral products 
Glass and glassware 
Chemicalsand man­made fibres 
Chemicals 
Basic industrial chemicals 





Secondary transformation, treatment and coating of metals 
Manufacture of structural metal products 
Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
Machine­tools forworking metal 
Textile machinery, sewing machines 
Machinery forthefood, chemical and related industries 
Plant for mines, iron and steel, etc. 
Office and data processing machinery 
Electrical engineering 
Electrical machinery 
Electrical apparatus for industrial use, batteries, accumulators 
Telecommunications equipment, etc. 
Radio, television, etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Precision instruments, etc. 
Medical and surgical equipment and 
orthopaedic appliances 
Food, drink and tobacco 
Dairy products 
Processing and preserving of fruit and vegetables 
Grain milling 
Cocoa, chocolate, sugar confectionary 
Animal and poultry foods 
Textile 




Leather and leather goods 




Furs and fur goods 
Timber and wooden furniture 
Sawing and processing of wood 
Carpentry and joinery components, etc. 
Wooden containers 
Wooden furniture 
Paperand paper products; printing and publishing 
Pulp, paperand paper products 
Paperand board 
Printing 
Rubber and plastic products 
Rubber products 
Retreadlngg and repairing of rubber tyres 
Plastic products 














































































Refinación del petróleo 
Producción y transformación de materias fisibles y fértiles 
Producción y primera transformación de metales 
Siderurgia 
Trefilado, estirado, laminación de flejes 
Productos minerales no metálicos 
Materiales de construcción de tierras cocidas 
Materiales de construcción y de obras públicas de hormigón, 
cemento o yeso 
Piedra y productos minerales no metálicos 
Vidrio 
Industria química y producción defibras artificiales y sintéticas 
Productos químicos 
Productos químicos básicos 
Barnices, pinturas, lacas y tintas de imprenta 
Productos farmacéuticos 
Fibras artificiales y sintéticas 
Productos metálicos 
Fundiciones 
Segunda transformación, tratamiento y recubrimiento de metales 
Construcción metálica 
Herramientas y artículos acabados de metal 
Máquinas y material mecánico 
Máquinas­herramienta, herramientas, etc. 
Máquinas textiles y máquinas de coser 
Máquinas y aparatos para las industrias alimentarias, químicas 
yconexas 
Material para minería, siderurgia, etc. 
Máquinas de oficina, ordenadores, etc. 
Construcción eléctrica y electrónica 
Material eléctrico de equipamiento 
Material eléctrico de utilización, pilas y acumuladores 
Material de telecomunicación, etc. 
Aparatos electrónicos, radio, televisión, etc. 
Aparatos electrodomésticos 
Automóviles y piezas de repuesto 
Otros materiales de transporte 
Construcción y reparación navales 
Construcción y reparación de aeronaves 
Instrumentos de precisión y de óptica 
Instrumentos de precisión 
Material médico­quirúrgico, aparatos ortopédicos 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Leche 
Conservas de frutas y productos hortícolas 
Productos de molinería 
Cacao, chocolate y confitería 
Productos para alimentación animal 
Textil 
Lino, cáñamo y ramio 
Yute 
Géneros de punto 
Acabado de textiles 
Cuero 
Curtido, curtido en blanco, etc. 
Calzado y vestido 
Calzado 
Confección de prendas de vestir 
Peletería y prendas de piel 
Madera y muebles de madera 
Aserrado y preparación industrial de la madera 
Piezas de carpintería de armar, de taller y de entarimados 
Embalajes 
Muebles de madera 
Papel y artículos de papel; artes gráficas y edición 
Pasta, papel y cartón 
Papel y cartón 
Artes gráficas 
Caucho y materias plásticas 
Caucho 
Recauchutado y reparación de neumáticos 
Materias plásticas 
Otras industrias manufactureras 
*MAN = 0,5 χ 120 + 14 + 152 + 22 + 24 + 25 + 26 + 3 + 4. 




Glossar for industriaktiviteter 





Mineral oil refining 
Production and processing of fissionable and fertile materials 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and Steel 
Drawing, cold rolling and cold folding of steel 
Non­metallic mineral products 
Clay products for constructional purposes 
Concrete, cement, plaster products for construction 
Stone and non­metallic mineral products 
Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
Chemicals 
Basic industrial chemicals 





Secondary transformation, treatment and coating of metals 
Manufacture of structural metal products 
Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
Machine­tools for working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Machinery for the food, chemical and related Industries 
Plant for mines, iron and steel, etc. 
Office and data processing machinery 
Electrical engineering 
Electrical machinery 
Electrical apparatus for industrial use, batteries, accumulators 
Telecommunications equipment, etc. 
Radio, television, etc. 
Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Precision Instruments, etc. 
Medical and surgical equipment and 
orthopaedic appliances 
Food, drink and tobacco 
Dairy products 
Processing and preserving of fruit and vegetables 
Grain milling 
Cocoa, chocolate, sugar confectionary 
Animal and poultry foods 
Textile 




Leather and leather goods 
Tanning and dressing of leather 
Footwear and clothing 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Furs and fur goods 
Timber and wooden furniture 
Sawing and processing of wood 
Carpentry and joinery components, etc. 
Wooden containers 
Wooden furniture 
Paper and paper products; printing and publishing 
Pulp, paper and paper products 
Paper and board 
Printing 
Rubber and plastic products 
Rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Plastic products 
Other manufacturing industries 















































































Fremstilling og forarbejdning af spaltelige og fertile stoffer 
Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
Jern og stål 
Trækning og koldvalsning 
Sten­, ler· og glasindustri 
Teglværker 
Byggematerialer af beton og gips samt af asbestcementvarer 
Natursten og andre ikke­metalliske mineralprodukter 
Glasindustri 
Kemisk­ og kemofiberindustri 
Kemisk industri 
Kemiske grundstoffer 
Lakker, maling, trykfarver 
Farmaceutiske produkter 
Fremstilling af kemofibre 
Metalvarer 
Støberier 
Formning og overfladebehandling af metaller 
Fremstilling af stål­ og letmetalkonstruktioner 
Værktøj og færdigvarer af metal 
Maskinindustri 
Metalbearbejdningsmaskiner og maskinværktøj 
Tekstilmaskiner og symaskiner 
Maskiner og apparater til nærings­ og nydelsesmiddelindustrien 
kemisk industri og beslægtede industrier 
Materiel til miner, metalværker, støberier m.m 
Kontormaskiner og databehandlingsanlæg 
Elektroindustri 
El­motorer og el­installationsmateriel 
Elektriske apparater til industriel brug, batterier, akkumulatorer 
Telemateriel, måleappartur o. lign. 





Fremstilling og reparation af luftfartøjer 
Finmekanisk og optisk industri 
Måle­, kontrol­ og præcisionslnstrumenter og apparater 
Medicinsk­kirurglske Instrumenter og apparater 
Nærings­ og nydelsesmiddelindustri 
Fremstilling af mejeriprodukter 
Forarbejdning af frugt og grønsager 
Møller 
Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 
Fremstilling af foderstoffer 
Tekstilindustri 
Forarbejdning af hør, hamp og ramle 
Forarbejdning af jute 
Trikotagefremstilling 
Færdigbehandling af tekstiler 
Læder­ og lædervareindustri 
Garvning og anden tilberedning af læder 
Fodtøjs­ og beklædningsindustri 
Seriefremstilling af fodtøj 
Seriefremstilling af beklædning 
Pelse og pelsvarer 
Træ­ og træmøbelindustri 
Træforarbejdning 
Byggeelementer og parketstaver af træ 
Træemballage 
Træmøbler 
Papir· og papirvareindustri; grafisk industri 
Papirmasse, papir og pap 
Forarbejdning af papir og pap 
Trykkerier 
Gummi­ og plastindustri 
Gummiindustri 
Reparation af dæk og slanger, slidbanepålægning 
Plastindustri 
Anden fremstillingsvirksomhed 
MAN = 0,5x120 + 14 + 152 + 22 + 24 + 25 + 26 + 3 + 4 




Liste der Industrien 





Mineral oil refining 
Production and processing of fissionable and fertile materials 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and Steel 
Drawing, cold rolling and cold folding of steel 
Non-metallic mineral products 
Clay products for constructional purposes 
Concrete, cement, plaster products for construction 
Stone and non-metallic mineral products 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
Chemicals 
Basic industrial chemicals 





Secondary transformation, treatment and coating of metals 
Manufacture of structural metal products 
Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
Machine-tools for working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Machinery for the food, chemical and related industries 
Plant for mines, Iron and steel, etc. 
Office and data processing machinery 
Electrical engineering 
Electrical machinery 
Electrical apparatus for Industrial use, batteries, accumulators 
Telecommunications equipment, etc. 
Radio, television, etc. 
Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Precision instruments, etc. 
Medical and surgical equipment and orthopaedic appliances 
Food, drink and tobacco 
Dairy products 
Processing and preserving of fruit and vegetables 
Grain milling 
Cocoa, chocolate, sugar confectionary 
Animal and poultry foods 
Textile 




Leather and leather goods 
Tanning and dressing of leather 
Footwear and clothing 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Furs and fur goods 
Timber and wooden furniture 
Sawing and processing of wood 
Carpentry and joinery components, etc. 
Wooden containers 
Wooden furniture 
Paper and paper products; printing and publishing 
Pulp, paper and paper products 
Paper and board 
Printing 
Rubber and plastic products 
Rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Plastic products 












































































Be- und verarbeitendes Gewerbe 
Kokerei 
Mineralölverarbeitung 
Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Eisen und Stahl 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und 
Verarbeitung von Glas 
Ziegelei 
Baustoffe aus Beton und Gips usw. 
Natursteine, Mineralerzeugnisse 
Glas und Glaswaren 
Chemie und Chemiefasern 
Chemie 
Chemische Grundstoffe 





Stahlverformung und Oberflächenveredlung 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
EBM-Waren 
Maschinenbau 
Metallbearbeitungsmaschinen, Maschinenwerkzeuge usw. 
Herstellung von Textilmaschinen, deren Zubehör und Nähmaschinen 
Maschinen und Apparate für das Nahrungs- und 
Genußmittelgewerbe, chemische und verwandte Industrien 
Hütten- und Walzwerkseinrichtungen, Bergwerks-, Gießerei- und 
Baumaschinen 
Büromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeräte und -einrlchtungen 
Elektrotechnik 
Elektromotoren, -generatoren usw. 
Gewerbliche Elektrogeräte usw., Batterien und Akkumulatoren 
Fernmeldegeräte, Zähler usw. 
Rundfunk-, Fernsehgeräte usw. 
Elektrohaushaltsgeräte 
Kraftwagen 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Schiffbau 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Feinmechanik und Optik 
Feinmechanische Erzeugnisse 
Medizin- und orthopädiemechanische Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Obst und Gemüse 
Mahl- und Schälmühlen 
Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) 
Futtermittel 
Textillen 
Leinen-, Hanf- und Ramieaufbereitung, -Spinnerei und -Weberei 
Jutespinnerei und -weberei 
Wirkerei und Strickerei 
Textilveredlung 
Leder 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Schuhe und Bekleidung 
Serienherstellung von Schuhen 
Serienherstellung von Bekleidung 
Pelze und Pelzwaren 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Bearbeitung von Holz 
Bauelemente aus Holz und von Parkett 
Verpackungsmittel aus Holz 
Holzmöbel 
Papier, Papierwaren usw. Druckerei- und Verlagsgewerbe 
Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe 
Papier und Pappe 
Druckerei 
Gummi und Kunststoffe 
Gummi 
Runderneuerung und Reparatur von Bereifungen aus Gummi 
Kunststoffe 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
*MAN = 0,5x120 + 14 + 152 + 22 + 24 + 25 + 26 + 3 + 4 




Γλωσσάριο των βιομηχανιών 





Mineral oil refining 
Production and processing of fissionable and fertile materials 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and Steel 
Drawing, cold rolling and cold folding of steel 
Non-metallic mineral products 
Clay products for constructional purposes 
Concrete, cement, plaster products for construction 
Stone and non-metallic mineral products 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
Chemicals 
Basic industrial chemicals 





Secondary transformation, treatment and coating of metals 
Manufacture of structural metal products 
Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
Machine-tools for working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Machinery for the food, chemical and related industries 
Plant for mines, iron and steel, etc. 
Office and data processing machinery 
Electrical engineering 
Electrical machinery 
Electrical apparatus for industrial use, batteries, accumulators 
Telecommunications equipment, etc. 
Radio, television, etc. 
Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Precision instruments, etc. 
Medical and surgical equipment and 
orthopaedic appliances 
Food, drink and tobacco 
Dairy products 
Processing and preserving of fruit and vegetables 
Grain milling 
Cocoa, chocolate, sugar confectionary 
Animal and poultry foods 
Textile 




Leather and leather goods 
Tanning and dressing of leather 
Footwear and clothing 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Furs and fur goods 
Timber and wooden furniture 
Sawing and processing of wood 
Carpentry and joinery components, etc. 
Wooden containers 
Wooden furniture 
Paper and paper products; printing and publishing 
Pulp, paper and paper products 
Paper and board 
Printing 
Rubber and plastic products 
Rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Plastic products 













































































Μονάδες παραγωγής οπτάνθρακος (κωκ) 
Διύλιση πετρελαίου 
Παραγωγή και επεξεργασία σχασίμων υλικών και επωασίμων 
(αναπαραγωγικών) υλικών 
Παραγωγή και πρώτη επεξεργασία μετάλλων 
Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 
Συρματοποίηση, εξέλαση, ελασματοποίηση, μορφοποίηση χάλυβα εν ψυχρώ 
Μη μεταλλικά προϊόντα 
Παραγωγή δομικών υλικών από οπτή γη 
Οικοδομικά υλικά (σκυρόδεμα, τσιμέντο, γύψος) 
Λίθοι και μη μεταλλικά ορυκτά 
Βιομηχανία γυαλιού 
Χημική βιομηχανία, τεχνητές και συνθετικές ίνες 
Χημικά προϊόντα 
Βασικά χημικά προϊόντα 
Χρώματα, βερνίκια και τυπογραφική μελάνη 
Φαρμακευτικά προϊόντα 
Τεχνητές και συνθετικές ίνες 
Προϊόντα από μέταλλο 
Χυτήρια 
Δευτερογενής μεταποίηση, επεξεργασία και επιμεταλλώσεις 
Μεταλλικές κατασκευές 
Εργαλεία και έτοιμα μεταλλικά είδη 
Μηχανές και μηχανικός εξοπλισμός 
Εργαλειομηχανές για επεξεργασία μετάλλου κλπ. 
Υφαντουργικές μηχανές και ραπτομηχανές 
Μηχανές και συσκευές για τη βιομηχανία ειδών διατροφής, για τη 
χημική βιομηχανία και για τις συναφείς βιομηχανίες 
Εξοπλισμός ορυχείων, βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα κλπ. 
Μηχανές γραφείου και μηχανές πληροφορικής επεξεργασίας στοιχείων 
Ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική μηχανική 
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 
Ηλεκτρολογικό υλικό για βιομηχανική χρήση, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κλπ. 
Ηλεκτρονικές συσκευές, συσκευές ραδιοφώνου, τηλεόρασης κλπ. 
Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 
Αυτοκίνητα οχήματα και ανταλλακτικά τους 
Λοιπά μεταφορικά μέσα 
Ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία 
Αεροναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία 
Όργανα ακριβείας, οπτικής κλπ. 
Όργανα ακριβείας κλπ. 
Υλικό ιατροχειρουργικής και συσκευές ορθοπεδικών 
Είδη διατροφής, ποτά και καπνός 
Γαλακτοκομικά προϊόντα 
Επεξεργασία και κονσερβοποίηση φρούτων και λαχανικών 
Επεξεργασία σπόρων 
Κακάο, σοκολάτα και ζαχαρώδη προϊόντα 
Ζωοτροφές 
Κλωστοϋφαντουργία 
Βιομηχανία λιναριού, κάνναβης και ραμΙ 
Βιομηχανία γιούτας 
Πλεκτοβιομηχανία 
Εξευγενισμός των υφασμάτων 
Δέρμα και δερμάτινα είδη 
Βυρσοδεψεία, σκυτολευκαντήρια και συναφείς βιομηχανίες 
Είδη υπόδησης και ένδυσης 
Υποδήματα 
'Ετοιμα είδη ένδυσης 
Βιομηχανία σισυροδερμάτων και γουναρικών 
Ξυλεία και ξύλινα έπιπλα 
Πρίση και βιομηχανική κατεργασία ξύλου 
Ξύλινες κατασκευές, κουφώματα κλπ. 
Είδη συσκευασίας από ξύλο 
Ξύλινα έπιπλα 
Χαρτί και χάρτινα είδη' εκτυπώσεις και εκδόσεις 
Χαρτομάζα, χαρτί και χάρτινα είδη 
Χαρτί και χαρτόνι κλπ. 
Εκτυπώσεις 
Ελαστικό, πλαστικές ύλες 
Ελαστικό 
Αναγόμωση και επιδιόρθωση ελαστικών επισώτρων 
Πλαστικά είδη 
Λοιπές μεταποιητικές βιομηχανίες 
'MAN = 0,5x120 + 14 + 152 + 22 + 24 + 25 + 26 + 3 + 4 




Glossario delle industrie 





Raffinage de pétrole 
Production et transformation des matières fissiles et fertiles 
Production et première transformation de métaux 
Sidérurgie 
Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, etc. 
Produits minéraux non métalliques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
Pierre et produits minéraux non métalliques 
Verre 
Chimie; fibres artificielles et synthétiques 
Produits chimiques 
Produits chimiques de base 
Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
Produits pharmaceutiques 
Fibres artificielles et synthétiques 
Ouvrages en métaux 
Fonderies 
Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux 
Construction métallique 
Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
Machines-outils, outillage, etc. 
Machines textiles et machines à coudre 
Machines et appareils pour les industries alimentaires, chimiques 
et connexes 
Matériel pour les mines, la sidérurgie, etc. 
Machines de bureau, ordinateur, etc. 
Construction électrique et électronique 
Matériel électrique d'équipement 
Matériel électrique d'utilisation, piles et accumulateurs 
Matériel de télécommunication, etc. 
Appareils électroniques, radio, télévision, etc. 
Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
Construction et réparation navale 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Instruments de précision, etc. 
Matériel médico-chirurgical, appareils orthopédiques 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Lait 
Conserves de fruits et légumes 
Travail des grains 
Cacao, chocolat et confiserie de sucre 
Produits pour l'alimentation des animaux 
Textile 
Lin, chanvre et ramie 
Jute 
Bonneterie 
Achèvement des textiles 
Cuir 
Tannerie-mégisserie, etc. 
Chaussures et habillement 
Chaussures 
Articles d'habillement 
Pelleteries et fourrures 
Bols et meubles en bols 
Sciage et préparation industrielle du bois 
Pièces de charpente, de menuiserie, etc. 
Emballages en bois 
Meubles en bois 
Papier et articles en papier; imprimerie et édition 
Pâte, papier et articles en papier 
Papier, carton, etc. 
Imprimerie 
Caoutchouc — matières plastiques 
Caoutchouc 
Rechapage et réparation de pneus 
Matières plastiques 















































































Produzione e trasformazione di materie fissili e fertili 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Siderurgia 
Trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, ecc. 
Prodotti minerali non metallici 
Materiali da costruzione in laterizio 
Materiali per costruzione in cemento, gesso 
Pietre e prodotti minerali non metallici 
Vetro 
Chimica; fibre artificiali e sintetiche 
Prodotti chimici 
Prodotti chimici di base 
Pitture, vernici e inchiostri da stampa 
Prodotti farmaceutici 
Fibre artificiali e sintetiche 
Oggetti in metallo 
Fonderie 
Seconda trasformazione dei metalli 
Costruzioni metalliche 
Utensili e articoli finiti in metallo 
Macchine e materiale meccanico 
Macchine utensili, utensileria, ecc. 
Macchine tessili e macchine per cucire 
Macchine e apparecchi per le Industrie alimentari, chimiche e 
affini 
Materiale per le miniere, la siderurgia, ecc. 
Macchine per ufficio, ordinatori, ecc. 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Motori ed altro materiale elettrico 
Materiale elettrico di uso industriale, pile 
e accumulatori 
Materiale per telecomunicazioni, ecc. 
Apparecchi elettronici, radio, televisori, ecc. 
Apparecchi elettrodomestici 
Automobili e pezzi staccati 
Altri mezzi di trasporto 
Costruzione e riparazione navale 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Strumenti ottici, di precisione e affini 
Strumenti di precisione, ecc. 
Materiale medico-chirurgico e apparecchi 
ortopedici 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
Prodotti caseari 
Conserve di frutta e ortaggi 
Lavorazione delle granaglie 
Cacao e cioccolato, caramelle e gelati 
Prodotti alimentari per zootecnia 
Tessili 
Lino, canapa e ramié 
luta 
Maglieria, calze 
Finitura di tessili 
Pelli e cuoio 
Conceria, ecc. 
Calzature, articoli d'abbigliamento 
Calzature 
Articoli di abbigliamento 
Pellicce e articoli In pelo 
Legno e mobili in legno 
Taglio e preparazione industriale del legno 
Elementi di carpenteria, falegnameria, ecc. 
Imballaggi in legno 
Mobile in legno 
Carta e articoli in carta; stampa e edizione 
Pasta-carta, carta e cartone 
Carta, cartone, ecc. 
Stampa, editoria 
Gomma, materie plastiche 
Gomma 
Rigenerazione e riparazione di pneumatici 
Materie plastiche 
Altre industrie manifatturiere 
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Lijst van de industrieën 





Mineral oil refining 
Production and processing of fissionable and fertile materials 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and Steel 
Drawing, cold rolling and cold folding of steel 
Non-metallic mineral products 
Clay products for constructional purposes 
Concrete, cement, plaster products for construction 
Stone and non-metallic mineral products 
Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
Chemicals 
Basic industrial chemicals 





Secondary transformation, treatment and coating of metals 
Manufacture of structural metal products 
Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
Machine-tools for working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Machinery for the food, chemical and related industries 
Plant for mines, iron and steel, etc. 
Office and data processing machinery 
Electrical engineering 
Electrical machinery 
Electrical apparatus for industrial use, batteries, accumulators 
Telecommunications equipment, etc. 
Radio, television, etc. 
Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Precision instruments, etc. 
Medical and surgical equipment and 
orthopaedic appliances 
Food, drink and tobacco 
Dairy products 
Processing and preserving of fruit and vegetables 
Grain milling 
Cocoa, chocolate, sugar confectionary 
Animal and poultry foods 
Textile 




Leather and leather goods 
Tanning and dressing of leather 
Footwear and clothing 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Furs and fur goods 
Timber and wooden furniture 
Sawing and processing of wood 
Carpentry and joinery components, etc. 
Wooden containers 
Wooden furniture 
Paper and paper products; printing and publishing 
Pulp, paper and paper products 
Paper and board 
Printing 
Rubber and plastic products 
Rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Plastic products 












































































Be- en verwerkende industrieën 
Cokesovenbedrijven 
Aardolie 
Vervaardiging en bewerking van splijt- en kweekstoffen 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
IJzer en staal 
Trekkerijen 
Steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas, enz... 
Baksteen en dakpannen 
Bouwmaterialen met beton, kalk, gips enz... 
Natuursteen en overige niet-metalen mineralen 
Glas en glaswaren 





Kunstmatige en synthetische continugaren 
Produkten uit metaal 
Gieterijen 






Machines en apparaten voor de voedings- en 
genotmiddelenindustrie, de chemische en verwante industrieën 
Machines voor mijnbouw en metallurgische industrie 
Bureaumachines, informatieverwerking, enz... 
Elektrotechniek 
Elektromotoren, -generatoren, -transformatoren 
Elektrische apparaten voor industriële toepassing, accumulatoren, 
batterijen 
Telecommunicatieapparaten, enz... 
Elektronische apparaten, radio, televisie, enz... 




Vliegtuigen en reparatie van vliegtuigen 
Fijnmechanlsche en optische apparaten 
Fijnmechanische apparatuur, enz. 
Medische en orthopedische artlkelenfabrleken 
Voedings- en genotmiddelen 
Zuivel- en melkprodukten 
Groenten- en fruitverwerking 
Meelindustrie, malerijen en pellerijen 
Cacao, chocolade en suiker 
Veevoeder 
Textielgoederen 
Linnen, hennep en ramee 
Jute 




Schoenen en kleding 
Schoenen 
Kleding en kledlngtoebehoren 
Pelsen en bont 
Hout en houten meubelen 
Zagerijen, schaverijen e.d. 
Houten bouwelementen en parketvloeren 
Houten-emballagefabrieken 
Houten meubelen 
Papier, papierwaren, grafische nijverheid, uitgeverijen 
Houtslljp, papier en karton 






Overige be- en verwerkende industrie 
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Lista das Indústrias 





Mineral oil refining 
Production and processing of fissionable and fertile meteríais 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and Steel 
Drawing, cold rolling and cold folding of steel 
Non­metallic mineral products 
Clay products for constructional purposes 
Concrete, cement, plaster products for construction 
Stone and non­metallic mineral products 
Glass and glassware 
Chemicals and man­madef ¡bres 
Chemicals 
Basic industrial chemicals 





Secondary transformation, treatment and coating of metals 
Manufacture of structural metal products 
Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
Machine­toolsfor working metal 
Textile machinery, sewing machines 
Machineryforthefood, chemical and related industries 
Plant for mines, iron and steel, etc. 
Office and data processing machinery 
Electrical engineering 
Electrical machinery 
Electrical apparatusfor industrial use, batteries, accumulators 
Telecommunications equipment, etc. 
Radiotelevisión, etc. 
Domestic type electric appliances 
Motorvehicles 
Other means of transport 
Shipbuilding 
Aerospaceequipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Precision instruments, etc. 
Medical and surgical equipment and 
Orthopädie appliances 
Food, drink and tobacco 
Dairy products 
Processing and preserving of fruit and vegetables 
Grain milling 
Cocoa, chocolate, sugar confectionary 
Animal and poultryfoods 
Textile 




Leather and leather goods 
Tanning and dressing of leather 
Footwear and clothing 
Mass­produced footwear 
Ready­madeclothing 
Furs and fur goods 
Timber and wooden furniture 
Sawing and processing of wood 
Carpentry and joinery components, etc. 
Wooden containers 
Wooden furniture 
Paper and paper products; printing and publishing 
Pulp, paper and paper products 
Paper and board 
Printing 
Rubber and plastic products 
Rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Plastic products 












































































Produção de coque 
Refinação do petróleo 
Produção e transformação de materiais cindíveis e „férteis" 
Produção e primeira transformação dos metais 
Siderurgia (segundo oTratado CECA) excluindo a produção de coque integrada 
Trefilagem, estiragem, laminagem de folha e chapade ferro ou aço, profilagem afrio do aço 
Indústrias dos produtos minerais não metálicos 
Fabricação de materiais de construção em terracota 
Fabricação de materiais de construção e de obras públicas em betão, em cimento 
ou em gesso 
Trabalho da pedra e de produtos minerais não metálicos 
Indústria de vidro 
Indústria química e produção defibras artificiais θ sintéticas 
Indústria química 
Fabricação de produtos químicos de base e fabricação seguida de transformação mais 
ou menos elaborada, desses produtos 
Fabricação de revestimentos, de tintas, de vernizes e de tintas 
de impressão 
Fabricação de produtos farmacêuticos 
Produção defibras artificiais e sintéticas 
Fabrição de obras em metais (com exclusão das máquinas e do material de transporte) 
Fundição 
Segunda transformação, tratamento e revestimento dos metais 
Construção metálica (incluido a colocação que lhe está associada) 
Fabricação de ferramentas e produtos acabados, em metais, com exclusão do 
material eléctrico 
Construção de máquinas e de material mecânico 
Construção de máquinas­ferramentas para trabalhar os metais, de ferramentas e de 
instrumentos para máquinas 
Construção de máquinas têxteis e dos seus acessórios, fabricação de máquinas de 
costura 
Construção de máquinas e aparelhos para as indústrias alimentares, químicas e conexas 
Construção de material para as minas, a siderurgia e as fundições, para a engenharia 
civil e construção 
Construção de máquinas de escritório e de máquinas e instalação para 
tratamento da informação 
Construção eléctrica e electrónica 
Fabricação de material eléctrico de equipamento 
Fabricação de material eléctrico de utilização, de pilhas e acumuladores 
Fabricação de material de telecomunicações, de contadores, de aparelhos de 
medida e de material eléctrico parafins clínicos 
Construção de aparelhos, electrónicos (excluindo computadores), rádios, 
televisões, electro­acústica e também discos e bandas magnéticas gravadas 
Fabricação de aparelhos electrodomésticos 
Fabricação de veículos automóveis e suas peças 
Fabricação de outro material de transporte 
Construção naval, reparação e manutenção de navios 
Construção e reparação de aeronaves 
Fabricação de Instrumentos de precisão, de óptica e similares 
Fabricação de instrumentos de precisão, de aparelhos de medida e de controlo 
Fabricação de material médico­cirúrgico e de aparelhos ortopédicos 
(excluindo calçado ortopédico) 
Indústrias alimentares, das bedidas e do tabaco 
Indústriade lacticínios 
Fabricação de conservas defrutas e produtos hortícolas 
Indústria de moagem, descasque, trituração e preparação de cereais e leguminosas 
Indústriadecacau.dechocolateeprodutosdeconfeitaria 
Fabricação de alimentos para animais (incluindo farinhas de peixe) 
Indústria têxtil 
Indústria do linho, do cânhamo e do rami 
Industriada juta 
Rendas 
Acabamento de têxteis 
Indústria do coiro 
Tanaria­ciírtume e indústrias conexas 
Indústria do calçado e do vestuário 
Fabricação mecânica de calçado (excepto em borracha e em madeira) 
Confecção (produção em série) de artigos de vestuário e de acessórios de vestuário 
Industriadas peles 
Indústria da madeira e do mobiliário em madeira 
Serração e preparação industrial da madeira 
Fabricação em série de peças de carpintaria, marcenaria e para soalhos 
Fabricação de embalagens em madeira 
Indústria do mobiliário em madeira 
Indústria do papel e fabricação de artigos em papel; impressão e edição 
Fabricação da pasta de papel, do papel e do cartão 
Transformação do papel e do cartão, fabricação de artigos em pasta 
Impressão e indústria anexas 
Indústria da borracha; fabricação de artigos de plástico 
Indústria da borracha 
Recauchutagem e reparação de pneus 
Fabricação de artigos de plástico 
Outras Indústrias transformadoras 
MAN ­ 0,5 χ 120 + 14 + 152 + 22 + 24 + 25 + 26 + 3 + 4 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LH Estadísticas generales (azul oscuro) 
LH Economia y finanzas (violeta) 
LH Población y condiciones sociales (amarillo) 
LU Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
LH Servicios y transportes (naranja) 




LH Cuentas, encuestas y estadísticas 
[H Estudios y análisis 
LH Métodos 
LH Estadísticas rápidas 
D A Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
LH Økonomi og finanser (violet) 
LH Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og industri (blå) 
LH Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
LH Udenrigshandel (red) 
LH Tjenesteydelser og transport (orange) 




[H Regnskaber, tællinger og statistikker 
W Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
Lu Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LH Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LH Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LH Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LH Energie und Industrie (Blau) 
LH Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LH Außenhandel (Rot) 
LH Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 




LH Konten, Erhebungen und Statistiken 
QU Studien und Analysen 
LH Methoden 
LH Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων του Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LH Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LH Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LH Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LH Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LH Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LU Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LH Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 




LU Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LU Μελέτες και αναλύσεις 
LH Μέθοδοι 
LH Ταχείες στατιστικές 
Ε Ν 
Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
LH General statistics (midnight blue) 
LH Economy and finance (violet) 
LH Population and social conditions (yellow) 
LH Energy and industry (blue) 
LH Agriculture, forestry and fisheries (green) 
OD Foreign trade (red) 
LH Services and transport (orange) 
LU Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LH Yearbooks 
LH Short-term trends 
[U Accounts, surveys and statistics 
LU Studies and analyses 
LH Methods 
LH Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
LH Statistiques générales (bleu nuit) 
LH Économie et finances (violet) 
LH Population et conditions sociales (jaune) 
LH Énergie et industrie (bleu) 
LH Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
LH Services et transports (orange) 




LU Comptes, enquêtes et statistiques 
LU Études et analyses 
LU Méthodes 
LE Statistiques rapides 
IT Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eu rostat 
TEMA 
LH Statistiche generall (blu) 
LH Economia e finanze (viola) 
LH Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LH Energia e industria (azzurro) 
LU Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LH Commercio estero (rosso) 
LH Servizi e trasporti (arancione) 
LH Diversi (marrone) 
SERIE 
LH Annuari 
LH Tendenze congiunturali 
LH Conti, indagini e statistiche 
LH Studi e analisi 
LH Metodi 
LEI Note rapide 
N L Classificatio van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LH Algemene statistiek (donkerblauw) 
LH Economie en financiën (paars) 
LH Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LH Energie en industrie (blauw) 
LH Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LU Buitenlandse handel (rood) 
LH Diensten en vervoer (oranje) 




[U Rekeningen, enquêtes en statistieken 
DU Studies en analyses 
LU Methoden 
LH Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
LH Estatísticas gerais (azul escuro) 
LH Economia e finanças (violeta) 
LH População e condições sociais (amarelo) 
LH Energia e indústria (azul) 
LH Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LH Comércio externo (vermelho) 
LH Serviços e transportes (laranja) 




LU Contas, inquéritos e estatísticas 
LU Estudos e análises 
LH Métodos 
LH Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veröffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par thème et série D Numero di pubblicazioni 
































































Comunidades Europeas — Comisión 
Europæiske Fællesskaber — Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Επιτροπή 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Comunidades Europeias — Comissão 
INDUSTRIA — Anuario estadístico 
INDUSTRI — Statistisk årbog 1986 
INDUSTRIE — Statistisches Jahrbuch 1986 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ — Στατιστική επετηρίδα 1986 
INDUSTRY — Statistical yearbook 1986 
INDUSTRIE — Annuaire statistique 1986 
INDUSTRIA — Annuario di statistica 1986 
INDUSTRIE — Statistisch jaarboek 1986 
INDÚSTRIA — Anuário estatístico 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1987 ­ LVIII, 149 p. ­ 21,0 χ 29,7 cm 
Tema 4: Energía e industria (color azul claro) 
Serie A: Anuarios 
Emne 4: Energi og industri (blåt omslag) 
Serie A: Årbøger 
Themenkreis 4: Energie und Industrie (blaue Hefte) 
Reihe A: Jahrbücher 
Θέμα 4: Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε εξώφυλλο) 
Σειρά Α: Επετηρίδες 
Theme 4: Energy and industry (blue covers) 
Series A: Yearbooks 
Thème 4: Énergie et industrie (couverture bleue) 
Série A: Annuaires 
Tema 4: Energia e industria (copertina azzurra) 
Serie A: Annuari 
Onderwerp 4: Energie en industrie (blauwe omslag) 
Serie A: Jaarboeken 
Tema 4: Energia e indústria (cor azul) 




Precios de venta al público en Luxemburgo, IVA excluido · Pris i Luxembourg (moms ikke 
medregnet) · Öffentliche Preise ¡n Luxemburg (ohne MwSt.) · Τιμή στο Λουξεμβούργο χωρίς 
ΦΠΑ · Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg, TVA exclue · 
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følgende områder: struktur og aktivitet, investeringer, data efter firmaernes størrelse, konjunk­
turstatistik og udenrigshandel. 
Die vorliegende Veröffentlichung umfaßt ausgewählte Serien aus folgenden Bereichen der 
Industriestatistik: Struktur und Tätigkeit, Investitionen, Angaben nach Betriebsgrößen, Pro­
duktion, Konjunkturindikatoren und Außenhandel. 
Η παρούσα έκδοση περιέχει μια συλλογή στοιχείων βιομηχανικών στατιστικών που καλύπτει 
τους ακόλουθους τομείς: Διάρθρωση και δραστηριότητα, επενδύσεις, στοιχεία κατά μέγεθος 
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following domains: structure and activity, investments, data by size of enterprises, short-
term trends, and external trade. 
Cette publication contient une sélection des séries de statistiques industrielles qui concernent 
les domaines suivants: structure et activité, investissements, données selon la taille des 
entreprises, production, indicateurs conjoncturels et commerce extérieur. 
La presente pubblicazione contiene una selezione di serie di statistiche industriali relative ai 
seguenti temi: struttura ed attività, investimenti, dati secondo l'ampiezza delle imprese, 
produzione, indicatori congiunturali e commercio estero. 
Deze publikatie omvat een keuze uit de reeksen van de navolgende gebieden van de 
¡ndustriestatistiek: structuur en bedrijvigheid, investeringen, uitkomsten naar grootte van de 
ondernemingen, produktie, conjunctuurindicatoren en buitenlandse handel. 
Esta publicação contém uma selecção das séries das estatísticas industriais relativas aos 
seguintes domínios: estrutura e actividade, investimentos, dados segundo a dimensão das 
empresas, produção, indicadores de conjuntura e comércio externo. 
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